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Po6o'{a HaBqaJIbHa npofpaMa 3 gracqrzuniHu <<Icropin sapy6inruoi nireparypu) e
HopMarI{BHI4M AoKyMeHToM KziecrKoro yuinepcr,rrery iueui Eopraca fpiuueura, srcui,t
pospo6neuo xa$e4poro cairoeoi rireparypa Ha ocHoBi oceirHro-npo$ecifiuoi nporpaMr4
fIUroroBKI4 6axanaepin ni4noni4Ho Ao HaBr{aJrbHoro [naHy [nfl cneuialssocri
<Bz4aeuuqa cnpaBa ra peAaryBaHHfl)) 4eHuoi $opvlz HaBqaHHq.
flporpava Bn3Haqae o6csr 3HaHb, qxi N{arorr sacnoiru 6axatanpz ai4uosiAHo Ao
BI4Mor oceirFlr,o-rceani$ixaqiftuoi xapaKTept4crvrKvr, anropr4TMy Br4BqeHHr HaBqaJrbHoro
naarepiany 4ncqunliHtt <Icropir :apy6i>r<Hoi nireparypn>, Heo6xilHe MeroAr.rr{He
sa6esne'{eHHt, cKJIaAoei ra rexHoJroriro oqiuroBaHHr HaBr{aJrbHrrx Aoc-f,rHeHb cryAeHrie.
<Icropi.a :apy6ixrHoi niteparypn> 
€ cKnaAoBoro qacrzHoro 4ucqunriu
SinonoriuHoro III'IKIy HopMarr4BHoro 6nor<y. iI susqeHH.s nepeA6a'rae po:n'.a:auHr Hr43Kr4
saeduuo QyndaneHmsnbHoi npofrecifiuoi nidzomoexu tpaxieqie auu4oi xeani(tixut4iit,
3oKpeMa: onaHyBaHHt cl4creMoro 3HaHb npo saKoHolaipnocri nireparypHoro rpoqecy
XVII-XVIII cronirr4 go6u poMaHrr43My ra peanisvry XIX cr. n eeponi, HaqioHa:rsHy
cneqra$ircy KoHKperHI4x enponeficbKprx nireparyp Bzule3a3HalreHr,rx nepio4in, cyrreni
oco6rzsocri xyAoNHroi vatZcrepuocri uarT:saquiruux rpeAcraBnaxie nirepa,r.yprz
3a3HaqeHIzx BLIrle nepio4ie, npoSecifiHy ni4roroexy BHcoKoKBa,ri$irconanr.rx i




po3KpI4rI,I crelll4$ixy i saxoHoNaipuocri nireparypHoro rrpouecy XVII-
XVIII crorirrx, lo6u poMaHrI43My ra peanisvry XIX cr. n eeponi ra CLLA, B:a3lguarrr4
Nanponi ra xyAoxni oco6nzsocri rBoprrocri ocuoeHzx npeAcrasuzxie.
3aadannn Kypcy:
o QoprrlyBaHH{ qinicuoro fi cucrerraHoro y.rrBneHHr rrpo ooHoeni eranz, xapaxrepui
o3HaKI4 ir acneKrrr eeponeficrroi Ta aMepzKaHcu<oi nireparypu B XVII-XX cr. B
KoHreKcri posnnrxy cniroeoro nireparypHoro i xynrrypHoro rrpoqecy;
o ogsafioMJieHH-f, 3 HLI3Koro 6asoeax [oH,srb ra repviuie, xorpi Ao3Bonrrb
aAeKBarHo cnpzfivarw ra I(opeKTHo o[I4cyBarra naarepian Kypcy; $opvyeaHHr HaBr4r{oK
npaBr4nbHoro i AopeqHoro ix et,tKopucraHHfl;
o auali: ra iurepnperaqir HaitswzHaquiur'rx eepoleficbKr4x nireparypuux reopie
XVII-XX croriru;
. BI4.sBreHHt xy4oxuix 4oviuaHr iH4raeiAyaJrbHr4x crnrie nzcrMeuHnxie ra
Naupoeoi fi rerraarvruuoi cneqz$irz ixnix reopin;
o SopnayBaHH.a cl{creMHoro 6a.{eHHq 4iaxpouivuHx ra cnuxpoHirrHr4x ge'.ssxig
(cxaNirr,ro, uix Anruqnicrlo ra Knacvrqu3MoM, nriN povraHTr43MoM ra peanisMoM, y Mexax
III{Kny rnopin, }KaHpoBI4x cl4creM, HaflprrMin, n iu4rani4yanbHoMy cruli [peAcraBnrarie
Ao6kr, eBonloqii iAiocrnnro rzcr,MeHHuxin, rireparypne ni4rryuHr [eBHr4x rnopie roulo);
o osuafroMrTr4 i: 4zcr<ycifrHvrMvr MoMeHTaMr4 crocoBHo rreBHr4x acneKrie
nireparypHoro rlpoqecy 3a3HaqeHoro nepioAy, rpe3eHryBarr4 ocHoeui Hayxoni xouqenqii
ra reopii, lr<i uponoHyrorb iuoNruei rrrJr.trxrr ix nupiureuu.a;
. po3Bllrox yviur calrocrifinoi po6orrz : nireparypo3HaB.ur4w:a A)KepenaMlr;
o cnpI4{TI4 BI4HI4KH9HHIO norpe6u fr 6aNaun.rr Ao caMocrifiuoro norln6leHH.{ 3HaHb
is icropii :apy6ixnoi nireparypr4;
. 3aKpilneHH,s i nornrz6neHH.tl Teoperl4r{Hr4x 3HaHl, xr<i cKnaAarorb ocHoBy Kypcy.
V npoqeci sI4e'reFIH.s Kypcy BaxJrr4Bo 3ocepeAr4Tz yBary Ha 3qc6o€Htti suaruo is raKzx
rLrraHb: npo6leva nepio4r.r:aqii i rcnacnsircaqii nireparypvr XVII-XIX cr., AncKycifini
\uraH}Jfl IrIoAo BI43HaLIeHur 4ovinaHTHl4x o3HaK HaqionalrHr4x lireparyp 3a3Har,reHoro
rleploAy, BI43HaqeHHt ecrerlzrlHnx ra SiriocoSclrux 4oviuaur y rBopqocri nu4arunx
NI4CbMEHHI4KIB.
lliAnrarqeHHro eSexrueuocri ceir,riHapcbKurx 3aH-srb cnpr4qrr4Me nepe46aveue
nporpaMoro BlrKoHaHHtt rIpaKTHr{Hvrx ta iH4zni4y€urbHr4x HaBqulJrbHo-AocniAHprr-lbKux
3aBAaHb ig aKryanbHl4x icropii sapySixuoi nireparypz Cepe4urosiqqq ra
Bi4po4NeHux.
flia qac lexqifinux i cevrinapcbKr4x 3a:aflTb, in4rani4yan*roi HaBqaJrbHo-




3aranbHy xapaKrepveruKy ,rireparypz XVII-XX cr. B
enponi ra C[l]A, ocoS,rzsocri xaHpoBr.rx cr4creM Ha Kox(HoMy erani po3Br4rKy
nireparypu; Ha3vBarv ocHoBHrIX npeAcraBHuxis nireparypHoro npouecy KoxHoro
nepio4y;
- caMocrifrso auali:ynaru ra :4ifrcurcnaru inrepnperauiro xyAoxuix rexcrie
sri4uo 3 eorerllvHLrMLr xareropi-aMz, Br,r3Fralrarv oco6rueocri uoerrzxrz rnopin;
- caMocriftuo BI43HaqarI{ xaHpoBi oco6nueocri eusqeHrrx rnopin;
- caMocrifino Bu3Har{arl4 cyrreni xyAoNui oco6lanocri leper<na4ie xyAoxuix
rexcrin;
- caMocrifino aKna/.urvr KoHcrIeKT i resz peKoMeHAoBaHrrx nireparypo3HaBqr4x
nparlb;
- caMocrifino 3HaxoAarl4 nireparypnrlfi ra no:alirep atypuufr KoHreKcr Anfl
aAeKBarHoro po3yMisHs ra auatizy rerccrie KoHKperHoI 4o6ra;
- caMocrifino Kopl4cryBarvcfl cJloBHr{Koeo-AoeiAxoBo[o lileparyporo, a raKo)K,
u ou.srifi Fr rav i repv iHor ori.{u r4M ailap aro M It4 crl nu iu a ;
- caMocriftuo foryBarn loni4ouneHHr, Br.rKoHyBarz neserr,rxi 4ocli4x<eHua
IrIoAo npo6nev icropii sapy6iNHoi nireparypa XVII-XIX cr.;
BecTLr HayKoBy Ar4cKycirc cTocoBHo [eBHr,rx acneKTiB Kypcy.
Kinrr<icrb roArrH, ni4ee4eur4x HaBqaJrbHr4M
craHoBr4rr 108 ro4, i: rrux 22 roA 
- 
nexqii, 20
uo4ymuzft KoHTponb, 60 roA canrocrifrua
ni4cyruifi.
frJraHoM Ha Br4BqeHH.S AUCqnrJrlHI4,
roA 
- 
cerr,riuapcrxi saH.srr.x, 6 roA 
-
po6ora, ni4cyurconufi KoHTponb
cTpI/KTypA ltporpAMl4 HABTIATrHoI lu cutI[rIHI4
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3Microeufi rrro4y"ur 1. Icropin sapy6ixnoi nireparypu XVII-XVIII crolirs
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3Microeufi uo4ynu 2.3apy6ixsa .nireparypa XIX cr. fo6a poMaHTr.{3My










31 8 6 2 15
3naicrosnfi uo4ynu 3. 3apy6ixsa 
"uireparypa XIX cr. [o6a pea.nirnrv
Tenaa 1. PeanisNa sx
upoei4uufi uauprv
enponeft crroi nirep anyptl
XIX cr. Peanisu y
Qpanqysrr<ifi nireparypi.
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29 6 6 2 l5
Ycoozo eoduH sa
HilBqqJtbHutvt nflaHoM
108 )) 20 6 60
III. IIPO|PAMA
3MrCTOBUtrrMOAvJrb r
Icropin rapy6ixcHoi .rrireparypr XVII-XVIII cro.nirr,
Jlercqiq 1. Bcryn. Eaporco. IcnaHcsrca nireparypa XVII crolirrr (2 roa).
Bcryu. OsuafioNaJreHHrr:i crpyr<ryporc Kypcy, ftoro Merolo, 3aBAaHHIIMI4, BI4MofaMI4.
OuroeHi Hanp{Mr4 XVII cr. 
- 
6apoxo i xracnqusNa. ix B3aeMoBIIIruB Ta uorelrixa.
TeopeuavHa rapaArurrMa ra KyJrbrypHo-icropzuHa Synrqi.a MaHbepI43My (uiN
Bi4pogNeHH.f,M i 6apoxo) B xy.qoxHboMy npoqeci to6u.
Eapor<o qK Tr4r Kynbrypr4, rireparypuuir HanptM, xyloNnifi crI4JIb. Bapoxo i
Peuecauc: KoM[apatunuufi acrreKT. rDinocoScrxa oeHoBa -ta ecrerlrKo-xyAoNni
npr4Hrlr4nrz 6apoxo. Ceir y ceoifi cKnaAHocri, 6ararorpaHHoori ezqeis, 6esue>xHocrl l
Nrinrzeocri. Eapovni anrnnonrii. Tesa ((xr4TTfl 
- 
rle coH)>: cyuuinv nrop.r4Hr4 n pearuuocri
icnynauuq. OcoSrraeocri nireparypra 6apoxo: r.f,xiuHq 4o cnoepiAHoi reuoHcrparl4eHocri
xyAoxHboro crr4Jrro, AeKoparr4eHocri i nprrunocri so6paxtynaJlbHl4x :aco6in,
rinep6onisaqii. [z4axrz:nr nireparypw 6aporo. Eama:ap fpacian (Icnauir) i Eriaanyene
Teaaypo (Irania) .rrK reopervrKvr 6apor<o. Mera$opa n 6apoqHoMy MprcrelrrBi. Knro.Ioei
nocrari enponeftcbKoro 6apor<o: JI. fouropa, ll.ItaJrbAepoH, T. ae Moniira (Icuanir), T.
Tacco i AN. Mapiuo (Iranix), fN. MinbroH i AN. ,{onH (Anrnir), fpiur'aenrcray3eH
(Hirraevvrzna). Xanpr4 Mr4crerlrBa 6apoxo: lacropanbHa roe3ir, nacropat:.;rtuir poMaH,
SinocoScbKo-Ar4AaKTr4qHa ripzr<a, carvpvrlHa i 6ypnecxHa roesir, xoNri.{Hrfi poMaH,
rparixove4ix, eu6leua. Llkolu 6apor<o: vapzuisv B Iranii, roHropII3M B Icranii,
npeqio:na lireparypa y Opauqii, <veraSi:lrrrHa noesis> e Aurrii. llorrt-sA cyrlacHoro
nlreparypo3HaBcrBa Ha OapoKo.
llonirrz.{Ha i coqiarr,Ho-eKoHoMivira xprasa Icnauii y XVII cr. <3orora Ao6a>
icuancrroi nireparypra. llpuuuuu naHyBaHHr 6apoxo e IcuaHii. OsHaKIa icnancrxoro
Sapoxo: npeBanroBa:e:nfl rr,rorzeis rparivuoro po3qapyBaHtfl,, po:ry6neuocri,
ueczuicrr4rrHoro eig.ryrra cniry i ruo4uuz, rsNiuuq Ao su6arruso-vera0oplaqHofo
:o6paxeuur Aificuocri. Tnopuicm lle4po Karr4epoua Ae rra Eapr<a. fpalaaryprir
Kanr4epoua (xor'ae4i.a inrpzrz, ApaMa .recri i peniriftHo-$inocoScrxa apanta).
flpo6nerraartrKa i cucreua o6pasir Apav.Lr <Xnrr-s 
- 
qe coH)). Heorraroni.{Hi MorI4Brr y
reopi. Xapaxrepni oco6naeocri noesii llyica 4e foHropz-i-Aprore: ocHoBui uotzeu,
TeMarr,rKa, lpo6leMarr.rKa. @pancicr<o Ae Iteselo flR rBopeub xpyrificrroro
(nixapecxnoro) poMaHy, oprariuarrbHoro x(aHpy icnascrxoi nireparypz, Pouan <Icropir
)Kr4Trr upofi4racnira, lla6no sa fiiraeuHr, 3p€r3Ka Bonouu i 4sepxana rpyriie>"
Ocuoaui noHflmmfl: Hoeuil qac, ceKynnpusaafin, 1aporco i rcnacu4usu, MaHb€ptLsA4,
aumuuouin, nacmopqrbHa noesin, nacmopanuuuil poMaH, Qinococpcarco-dudaKmuuHa
nipurca, cqmupuuHa i 6ypnecKHa noesin, rcoMi,auLL;t poMeH, mpazircotr,tedin, rcpymiilcarcuil
pomeH, rcouedin iumpueu, dpaua uecmi i peniziituo-Qinocoecurca dpaua.
Jlireparypa:
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c.5-17.5. Vluopwn sapy6eNHofi lzreparypbr XVII BeKa: Vv. fnx cpnnon. Cueu. Bysoe I H.A.
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8. Lllanarison E,3apy6ixna nireparypa: Bil aHraqHocri lo nor{arKy XIX cr.: Icr.-
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Ceuiruap 1. Ecmemuxa 6apoxo i meopqicmu lledpo Kanodepoua de na Bapxa
Jlercqifl 2. K"tacnqrr3M. (DpaHqysurca 
.nireparypa XVII crorirrn (2 roa).
Icropzxo-Kynbrypni nepe4yMoBpr rrorBr,r r(Jracr4rrr43iray. ItapavHaJr Piurelre, AxaAenris
i $panqysrxufi a6comorusN{. Kynrrypa 3a .{acie JftoAonixa XIV. Jlireparypa rK
cKJIaAoBa i4eonorii. Knacnql43M qK xyAoxHt clzcreMa, crr{Jrb, HanprrM. (Diloco(tcrxa
ocHoBa KnacI4III43My. Peue lexapr i r<apresiaHcrBo. llpnnrar 3aAyMy Ha4 erileHH-f,M,
po3yMy HaA HarxHeHHtM. H. Byano f,K TeoperrrK KJracHrIr43My. <<MacreqrBo rroerr4rrHe)).
Ocnoeui rpuHIII4rIr{ Knaouuzcru.{Hoi re<lpii: Hacri4yeauur npwpoai flK [peKpacHoMy
rnopiuuro, no6yAoBaHoMy sa paqion arrbHLrMLr 3aKoHaMH; rpaBAonoli6Hocri leruuua i
ncl{xoJlorivua nepexoHrHeicrr o6pasin, 6laronpHcroftuicrr i rroBqaJrbHicrr); rpocrora,
xcttictl, loriqua uocli4onuicu KoMno3r4r-tii (npanzno rpbox e4Hocrefi); iepapxir xaupie.
Cucreua Nanpin: <<encoKi)) (rpare4ir, e[orrer, oAa, repoi.{Ha noeNaa), <cepe4ui> (povau,
eJlerit, rguttir^, nuctrz) Ta <<HltsbKi) (rpaaecrifina iloeMa, r<oue4ix, 6airrca, cutvpa,
enirpavra). Knacraqt,ts\,{ i anruqnicrr. I(racuur.rcrr4r{Hvli o6pa: (nosurnnwuiy ueranunvui,r,
cxeM ar[r{uufi , yn i nep c an bHrrfi , p aqi ou amuwit) .
fparraarypriq sx niueqr $panqy:rxoi nireparypvr XVII cr. Klaczrlr4crprr{Hnfr rcarp y
@pauqii: I(opnelr, Paciu, Monrep. ll'ep Kopuem sK Br4Aaruuir gpatvrarypr XVII cr.
ll'ecn <nepruoi MaHepH) (<Cia>, <fopaqifi>, <Ifiuria>, <Cveprr flovnet>> ra I I p..),
r'ecl4 <apyroi MaHepI4) (<Po4oryna>, <Hir<onre4) ra 11p..). Morre rpoMaArHcbKoro
o6or'rsxy B apaui Itopnenr <Ci.u>. ){tzrreevfi i rnopvr,rfi rrrJr.f,x Xaua Pacina.
Hoearopcreo PaciHa B ApaMaryprii. Paciu i snceHisru. Olu Pacina (<HivQa CiHrz>,
<Craea nrysau>).Tpare4ix Paciua <@e4pa>>: rnzSoxnfi ncprxororisla rBopy"
Tpauc$oprnlaqi.q aHrl4r{Horo vri$y. }Kan Earzcr lloxreu (Molrep) vraficrep
KnacHUrrcrt,t.IHoi xoue4ii, rBopellb xaHpy <<szcoKoi xonleAii>" [ea nepioAr{ TBopqocri.
Monrepincrrcuft xolureAifiHraft xouSnixr. Eapoxoni pwcw xorureAifi Morrepa <Miuasun-
IrIJItxrI4q)), <TaprroS>, <Aon )Kyan>. Aon Xyan flR rpaynrlikuwfi o6pas, @oplayna
Monrepa: (po3Balxaroqz [oBqarr.r i noe.raroq[ po3Ba)K arv>>.
ASopzcrLrrrHa nireparypa (Dpanqii XVII cr. Teopvicrr OpaHcya Ae JlapourQyr<o.
OcHoeui noHflmmn: KracuLlttsM, rcapmesiaHcmlo, <eucorci> ma <uusurci>
Jrc aHpLt, d p au amyp eia, << e uc o xq rc ou e d in >, rc on e d iuuuu rc o u Q n ircm,
Iireparypa:
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- 
M.: MfY, 1980.
6. Monrep Xt.-B. Korvreaii. 
- 
X.: (Dolio, 2004. 
- 
494 c.
7. Illalarinoe E.3apy6ixna nireparypa: Bia aHrr4qHocri Ao roqarKy XIX cr.: Icr.-
ecrer. Hapzc. 
- 






B. Eynrar<on M. A. ntzgHr rocnoAr4Ha Ae Monbepa. 
- 
M., 1991.
Ceuiruap 2. Bucorca KnscuqucmwtHs xouedin Monuepa
Jlercqiq 3. Icropin sapy6ixnoi.nireparypu XVIII cr. Cneuu$irca aur"rrifrcsKoro
IlpocairnlrurBa (2 roa).
OcHoeHi nireparypni HarprMrr ra crari XVIII cr.: KJracr4ur,r3M, poKoKo,
ceHTl4MeHralisl,t, [pepoMaHTI43M. 3ararrua xapaKTepvcrprKa npocnirHr4rlbKoro pyxy,
Brze HayKoBI4x reopifi B. Cninosz, I. HrroroHa, fN. Jlor<xa na nireparypy. @opnrynann.r
upocniruuqtxoi ttoHuenqii <npnpoAuoi nloAr4Hr4). llpocnirHr,rrlrBo qx inrerexryaltHzft
pyx 3a nepernfA Bcix ocuoB xr4TTr nroArrHr4 y cycninrcrni: i4eoloriquux, pelirifiunx,
MopaJIbHI4x, KyJlbrypHo-ecrerr4r{Hr4x s nosuqifi paqioHanisrlry i ceucyanisuy.
llonevixa B nireparypi nucrueHuaxis-npoceiruuxin. Kynrrypuo-icropuuni ra
noliruqni uepe4yMoBH llpocnirHr4urBa B Anrnii. @inoco$cbKo-ecrerr4rrHa ocHoBa
auuift crxoro npocBiruuqrna.
Polr lauienx Ae$o y craHoBreusi auuificrxoro peanicruquoro poMaHy. Povan
I.Ae$o <PoSinsoH Itpyso>. PoSinsoH Hosafi repofi rireparyprz. Kynrrypa i
qraeirisaqiq s norr.say po6ins o:aa u.
XaHpoea i reuarurrHa cBoepi4nicrs rBoprrocri AN" CniQra. llySniqracrnquicrt i
:loSo4euuicrr larra$nerin CniSra (<Bzrna KHr4r)), <KasKa SovxH>).
Ocruoeui noHnmmfl: KilacuqusJv4 poKoKo, ceHmltJvteumqnisu, npepoMaHmu3A4, rcouulentlin
<npupoduoi' nrcduuu>
Jlireparypa:
1. Aprauouon C. A., fpax4aucxar 3.T., Canaapran P.M. Vlcropwn :apy6exnofi
nl4reparypu XVII 
- 










3. CniQr [N, MaHapz fynninepa. - Xapxin: @orio, 2004. - 334 c.4. lllalariuon B.3apySixna nireparypa: Bil aHrr4rrHocri lo roqarKy XIX cr.: Icr.-
ecrer. Hapuc, 
- 






5. Jlina6opcrrrafi L B. llpocnirHl4urBo ro3a KaHoHaMLr i crepeorzrrraMhi ocnosui







Ceuiuap 3. Ilpoceimruueqoxi pouuuu fuc. Ce iQma i f. fefuo.
IeKuil 4. Ilpocniruuqreo y @paHqii ra Hirr.re.rquui. Teopvicru Bo.nsrepa ra
U. B. ftoH lere (2 ros).
Icropzuui ynaonz po3BI4rI(y y @panrrii XVIII cr, Oco6npreocri reptrroro ra Apyroro
nepio4in Qpattrysul(oro llpoceirnzrlrBa. <EuqurroneAiq) ra eHrlr4reron eitlarv.
llpo4onxeHHf, rpa4zqifi ryrtauicris XVI cr. Teopix (rpr4poAHoi mo4zulr>. Bnuorn
npocniruvKaM]Z_ rpoMaAtHcrxoi pinuocri ra cso6oAlr. llpocniruzqr11uft rearp.
flcuxolori.{HLrfi poMaH a6 ara llpeno.
Xaripona i reltaruqua narirpa rBop.rocri Bonrrepa. leisv Bonrrepa. EcrerH.rHi
no|JI'AI'I. lpan'raryprix Bolrrepa, XyaoNni oco6,rzeocri froro rpare4ifi, possr4rox
Sinoco$crxoi uosicri. <llpocraK). Bonnep i uousrrs <<ocei.reHoro adcoryorpr3My)).
lloliruqni uorrir4z A.Aiapo. @inoco$crxi rpaKrarr{ i xyAoxni rnopz Aiapo(<!ocnia rpo xnBorrrzc)), dlapa4oxc ilpo ar(ropa) ra 13p.,).
@inoco$crri ra ecrerl4tlHi uorrr4 )K.X.Pycco. Aero6iorpa$iuHa noeicrr
<cuoni4r>. XyroNni oco6nusocri npo3r4. ponau <Enai*>.
Pycco
Xzrrt Eoiraapure. Teopi.t ApaMaryprii. lI'ecz <Ceeinbcnrcuft rrr4pynbHLrx>, <Becirr.a
@irapo>.
Befivrapcrra KJIacI{Ka. Tnopvicrl fere qK 3aBeprxanluuir era[ ninreqrxoro i
enponeficbKoro llpoceirHullrBa. fere i eeponeficsxwir ceHruMeHralisv (<Binrruauzfi
xoponr>). <CrpaNraH:erfl loHoro Beprepu. Teopva icropia SinocoScrxoi rpare4ii
fr'8. fere <@aycr>' Oco6nHeocri xounosaqii. @ynxrlii rrocBqrr.r ra rponorie. llpodrreMrl
uisHaHHq ra caMollisuauuq @aycra. Cuncr icrl,ntu @aycra, c$oprvrynroeauoi e fforo
ocraHHboMy MoHonosi. O6pas Mapraprzra.
Ocruoeui noHttmmfl: IlpoceimHuqmlo, co4ianuuo-QinocoQcurcuil po*rau,QinocoScurco-
qrteeopultuuil cuucn, npoceimuuqurcuil peanisu, peanicmurtuuil pov4eH, ceHmq-A4eHma"xisu,
QinocoQcurca mpazedin.
Iireparypa:





M.: llpocBerrreHr4e, 1967. _ 955 c. _ C. 44g_59g; C.609_1aAI J+.




JVs 3.3. Lllanarisoe E.3apy6iNna lireparypa: Bia aHrr4qHocri Ao rorrarKy XIX cr.: Icr.-
ecrer' Hapwc. 
- 






4, Illanarinoe B. E. <Befinrapcrxa 13p.13oron>> ralZ.-8. fere llBcecsirrq rireoarypa ra
Kynbrypa.-2004. 
-JtJb 7. -C.24-39.5. Jlin6opcrxzfi I.B. Bonrrep i Vr<paina ll 3apy6ixHa nireparypa.- Iggg.-19 3.- C. 48-
51.
Ce'ttiruap 4, Kouqen4ia <npupodruo[ nruduuu> y tlti,toco$ct xift noeicnti Bonomepa
<Ifpocmax>
3MICTOBI,II4 MOAYJIb II
3apy6ixHa rrireparypa XIX cr. fo6a poMaHrI'I3My
JIeKuifl 5-6. flpepoMaHTrr3m. Ponaaurrr3M. Cueqr$irca uinneqbKoro poMaHTHrn'ry (4
roA)
3aralrna xapar(Tepvcrr4Ka poMaHTr{3My: xpoHonori.IHi uexci, icropnuni nepe4yrraonra
(noaii @panqysrr<oi penonroqii roulo) ra tpinocoQcrxe ni4rpynra poMaHrI{3My
(posuapynaHH{ B iAealax llpocnirnr4qrBa, i4ealiarra), PoMaHrHgNa i llpocnirHl{IlrBo.
Potragragv i peanievr. Pon4aHrusNa tI( ceirorrtlAua cl{creMa y cyqacHoMy
nireparypo3HaBqoMy lr4cKypci. llorurrfl rpepoMaHrl43My ra fioro pvav (ippauionalisv,
naicruqusna, qixaeicu Ao SeHonreny ((xaxJlnBoro)) rouo). Oco6nusocri ecreruqHoi
rouqenuii ponrauur3My (nponi4ui Naupu, uoerfi rI,IrI repor rorqo). Teqii n nireparypi
poMaHrr43My (6afiponivna, $onrxlopua, rporecKHo-SaHracrLrrr:na, yroniuna,
(BanbrepcxorriscrKa)), OcoSnneocri troerI4KI4 povauru'ruoi nireparypz (rporecr,
a1rprre3a, $parueurapuicrr r(oMrro3r4uii rouro). )I{anpona cucreMa nireparypu Ao6u
poMaHrr,r3My. lloqea cr4HrerrrqHnx xanpie (nipoeuiuna roeMa, ApaMarurlHa roeMa,
icropuuurzfi poruraH).
3aralrua xapaKTepveraKa Ta nepio4ra:aqir uinreqrxoro poMaHrI{3My (uorzpn
uepio4u). Iescmrafi (nireparypHo-QinocoQcxrzfi) rypror poMaHrl4Kin (6parn TTIlereli,
Hoaalic, Tix, BareHpoAep, Sinoco$u (Dixre i Lllenninr, reorlof [Inrfiepruaxep). OuroeHi
xyAoNui reHAenuii <yniaepcanbHoro poMaHrlr3My). O6rpyuryBaHH.r povaHrnuuoi
cr.rcreMr4 B QinocoSii A.-B. ra (D. Llhererie. IAeq poMaHrl43aqii ceiry n rnopuocri
Hosanica. Mnreqr i Nrracreureo B xy,uoxnifi nparcrzqi IL Tir<a ra B. Bar<enpoAepa.
@inoco$cbKo-noervrrrHa cr4creMa fenr4epnina, fefilenr6epsrr<rafi ryproK poMaHrHxie.
IcroprauHi nepe4ynronn $opuyBaHHq refiAenr6epsmoi uKoJII4. Csirorrxani i ecrerl4Ko-
xyAoNui nosuqii A. $oH Apuirraa i It. EpenraHo. Haqionantni 4NepeJIa flK 6asvrc Arrfl,
rBoprrocri refiAenr6epNqin. @olrrlopl4crurlHa crIaAxII4Ha f. ra B. fpirvrluis. Kolraeaiq f'
Sou Kneficra <Pos6urraft ropUrax>. Teopqicrr E.T.A. fo$rlaHa ar yuixaJlbHe tBIrIqe
uineqrxoro poMaHrrr3My. Cyrnicrr poMaHrllqHoro Asoceirr.f, (Qilicrepl4 ra eHry:iacrn).
ExcnepuvreHrrr fo$uana n xanpi poMaHy (<Enexczpv 1vrflBola>>, <<ntnreficlxa QinocoSir
Kora Myppu).fporecr qK xyAo)Knifi saci6 y uonicrrx-Ka3Kax foSuana. Ceirorrfl.I.nara
ecrerr4r{Ha f . fefiHe. Eeonrcqiq noeruuuoi reopqocri fefiHe y :6ipui <Kuura niceur>'
Ocnoeui noH.rmmn: poMaHmu3v4, npepoMaHmusu, ideanisu, ippatlioHanbM, uicmualusu,
cuumemuqui )tcoHpu, ieucurcuil (nimepamypuo-QinocoQcarcui) ?ypmoK pouaumurcie,
yuieepcanauuil poJwaHmusM, eeitdenuSepsuxuil eypmoK pouaumurcie, poMaHmwffie
deoceimmn, Qinicmepu ma eumysiacmu, ?pomecrc, noeicmb-KlsKa'
Jlireparypa:
1. Haraeafixo 4.C., LLlaxoea It.O. 3apy6ix<ua lireparypa XIX cropiuvr. fioda
poMaHri{3uy: lliapyr{Hl4l(. 
- 





Vlcropux sapy6eNHofi nrrreparypbr XIX Ber(a / B.H. Eorocroscxuit,




3. Vluopun sapy6exrnofi nureparypbr




)(IX sexa I M.E. EIn:apoea, C.lI. fn>x4ey,
- 
M.: Idsl.aterrbcrBo <flpoceerqeHne)), 1964.
Ceniruup 5. Xydoucuiil ceim noeicmeil-Ka3oK E.T.A. fo(tnarua
Jlercuiq 7. Aur.nificurcufi poMaHTHsnr (2 roa)
Haqionanrna cneqraQixa anuificrxoro poMaHrr43My. Panuifi erarr auuificrxoro
poMaHrI43My. <Osepna IxKoJIa) (<nefixicrra>): BopAcBopr, Konpi4ar, Cayri. 3na-reuus
s6iprz <Ilipravni 6ataru>> .aK <rraniSecry asuiftcrxoro poMaHrr43My). Xyaoxni
ni4xplzrrr noesii Binrsiraa Boplcnopra. Iuruvua nipr,rxa. TevarnqHe posvairrx noe:ii
Cen4roeff Teftropa Konpigxa. Oco6nzeocri suicry ra rroerr{ru <<floenr4 npo Craporo
MopennaBll-s)). foruqni Morr4Br4 B He3aBepurenifi noevri <Kpicra6eJrb)). lloeirau Po6epr
Cayri, uanucaui na vriSonoriqui crcxerr4 pisnux uapo4in, ra 6ata1n. llpepoMaHrr4r{Ha
Iloerl4l(a rBoptlocri B. Bnefira. Vuiraruricrr ocoSncrocri B.Enefixa roera i
xyAoxHI4Ka. Cyuepevnasict cnirour4y roera, NaicruqnsM ra ei:ioHepcreo. Ei6rifiui
xareropii [o6pa i 3na B rBopqocri Bnefixa. Jlipzna Enefixa: A3epKanbne ei4o6pa)KeHHq
s6ipox dlicrri neni4auux (HeuaHuocri)> i dlicui nisHaHHq (aocniay)>. @i,rocoScrxo-
penirifina cnpf,MoBauicrr dlpopo.u4x KHrrxox> Erefixa. Teopuicrb roApyxNr llepci
Biuri ra Mepi lllenni. kirerexryam,uvtit necuNrisNa rorlrr{Horo poMaHy Mepi [Ienni
<@pauxeuutrefiu, a5o cyuacuvrir flpovereft>. florevixa : <flpouereeM) flepci Biuri
[Ienni. Kpnrzxa poMaHrllqHoro cniroux4y B poMaHi. Ter'aa MopanbHoi eianosiaalr,Hocri
rBopqq 3a cBoe rnopiuur. HoaaropcrBo ,{N. EaftpoHa y uoeui <llalouur{UrBo gafinrl
faponr4a)): rroeAHannq eniqHoro i nipuuHoro eJreMeHrie. 3s'qsoK 3 poMaHTr4r{Horo ileero
((ABox csiriB). r{afinrA faponr4 .f,K crarr4'rHvrit [epcoHa)r(. Bi4oxpeMJreHHr repor ni4
aBropa, SopvrynaHru rr,rexanisN{is po3Kpr{rrr xapaKrepy repofl. llprzfioirau rBopeHHt
xyAoxHboro npocropy. @yuxqii exsorvrqturx KaprprH. Oprani:aqir xy4oxHboro qacy B
noeui. Bi4o6paxeHHt B icropii nepcoHa)r(a oco6zcrocri xapaKrepHr4x o3HaK icropil
6ararrox enponeficbKl4x xpain ra 3araJrbHr4x saxouoNaipuocrefi cycnirruoro xHTTs.
Cxiruri roeMr{ Eafipoua: uf"ypr, <A6iAoccrra HapeqeHa), <I(opcap>> <O6lora
KopwuSu, <llapzsuua>. 3ararrsa xapaKrepvcrvrKa rroeM <Magena>) ( 1 81 8),
<ManQpe4>. Pouau y aipurax <fou )KyaH>.
Ocuoaui noHnmmn: 6ailpouisu, (osepHq utKoJrta>, eomu.mi Momu6q, eomurtuu?)
poMaH, np epoMaHmLt3M, eK3 OWUKA.
Iireparypa:
1. HarzsaftKo 4.c., Lllaxoea It.o. 3apy6iNna nireparypa xIX cropivv.r. fo6apoMaHrz3uy: lliapyrrHzK. 
- 





Lr(xopvrx :apy6eNHofi nr.rreparypbr xIX BeKa / B.H. Eorocron cxuit,




JIi6uaH 3.A. rlapnra fixrenc: )Krzrrq i rnopvicrr / 3.A. Jli6vran. 
- 
K., lgl2.
Ceuiuap 6. B,Cxomm 
- 
1umoxo <icmoputtHozo po.MaHyrr.
Iercuiq 8. (rpauqysurcufi poMaHTr.r:nr (2 roa)
Xapaxrep i cneqasir<a po3BI4rKy poMaHrH3My y @panqil (<Nueoura cuyti,r>> ra(HecaMoBnruit poMaHTI43M)), pealicruvHi ren4euqii). llpeponraHTrr3M y @panqii:
rnopuicrr O. P. Ae Lllaro6piaua i nt. ae Craru. Teopuicrr lllaroSpiana 
"op.u*qis saflpocniruzrlrBo (<peaxqifiuzfi ponaanrw:na>). <Hosrfi repofi> y rBopr{ocri Lllaro 6piaua(<Aranu, <Pene>). Morus <cniroeoi cxop6orz> ra pyftnyBaHHr er.orreHrpr43My e nosicri
<Pese>. Ecreruqsi npunquna )K. 4. Cram, 3B'r3oK : npocnirHl{rlbKoro rpa4zqiero.feuesa poMaHTkIrIHoro rlcl4xoJloriquoro poMaHy. VrneplNeHH.f, poMaHTar{Horo
ceirou-a4y B ABox ii povranax 
- 
<[enrQiHa> i <KopiHHa>. Telaa cyqacHoro noKoriun-s e
porr'raHi A. Ae Mrocce <CnoBiIr avHa nixy>. )Klrrrq ra reopvicrr )KopN Caul.
Honaropcrno XopN CauA y Nanpi poMaHy. <Koucyero>: xaHpoBa ..r.ur6ina, reMa
MncreIITBa ra KoxaHH-tI y rnopi, Ninoqi o6paau, oco6rzeocri ncaxororigNay roruo.
opanqysrri noeru-poMaHrr4Ku: A.4e Jlanraprin i A ae Binri.
Xvrresnfi i rnop'ruiz mr'sx B. froro, roera, ApaMarypra, poMaHicra, rireparypHoro
KpI4rI4Ka i ny6niuzcra. 36ipxr noesifi <O.qlr ft Satatu> ra <Opienranii>. n.pla*oBa Ao[paMvr <Kponaeenb)) - ecreru\Huir uaui$ecr Spu"tlyr"Koro poMaHrr43My. Oco6nhsocri(xI{BorII4cHoro poMaHTI'I3My) B. froro, PontaH <Co6op llapn:rxoi 6orouarepi> rx 3pa3oK
QpauqysrKoro icropuvuoro poMany. Crananorira Ha3Bu. Cncreva o6paain poMaHy,
llepio4Ia rBopr{ocri Xopx Canl (Aepopa froneu). PouauH <IHAiana>>, <Jleriq)).
<Koucyelo>.








ma (HecqJvtolumuu poMqHmu3MD, peailicmuHui
ncttxonoeist4 icmopuuuuit poMaH, epomecK,
HarrsafiKo A.C., lllaxosa It.O. 3apy6iNna nireparypa XIX cropivvl, foSa
poMaHrr43nay: lliapyr{Hr4K. 
-It.: 3alonir, 1997.- 464 c. - C. 118-119.Vcropwx sapy6exuofi nl4reparypbr XIX BeKa / B.H. Boroc,ron cxvrir,




Ce"wiruap 7. <)Itueonucuuit por|taHmu3M> Bixmopa fruzo
3MrCTOBr4rz MOAynb rrr
3apy6ixHa rrireparypa XIX cr. {o6a pealisnry.
Jlercqiq 9. Peanisl.r lK nponi4uuii HarrprM eeponeficsrcoi nireparypu XIX cr.
Pea.risNr y Qpanuysurcifi .nireparypi (2 r'oa)
PeanisNa XIX cr.: xpoHonori.rHi vexi, nepio4asaqiq. Bapiarunuicrr ui4xo4in 4o
4eSiriironaHHfl noHtrrq. Icropnxo-KynbrypHi nepe4yMoBr4 QopuynaHHx. Cycninrno-
npnpoAHrvi uayxu xx SyH4aMeHr peanisnay. IcropuvHa ruKona y @panqii. 3e'q3oK 3
poMaHru3MoM. Burze ecrerL'tKl{ ferertrt. Povau rK ocHoBrllti xaHp peanisiray" lloulrrr
xpoHororly (M.M. Eaxrin). llczxororiana y rBopax rr4cbMeHHuxie-pealicris. Ocnosui
npeAcraBHrIKIl: Creu4alr (AHpi-Mapi liefinr), Onope Ae Eanrsax, llpocnep Mepiue,
frocrae @no6ep, Xynr Bepn (@pauqir), rlapnr: [irxeHc, Binrsira Meffxnic Ter<xepefi,
Lllapnora fi Enaili Bpoure, E. facxerrrr, (Aurnix), Haranienr foropu, fepnaau Merniu,
fapier Eiuep-Croy, Mapr TseH (CIUA), JIee Torcrofi, cDe4ip [ocroencrxrzfi, Maxora
forom, (Pocir). (Dopvryna peani:uy: rvnoBa nroAr4Ha y rrinoBr,rx yMoBax.
Cnequ$ixa SpanqysrKoro peanisrr,ry 1830-40-x poxin. Xapaxrepni o3HaKZ
Qputtly."Kofo pealicruuHoro poMaHy. llpaur CreHranq <Pacin i [Iercnip>. Povan
<r{epnoHe i vopue> ax peanicurtuttuit coqiarruo-rcr.rxoJrori.{Hrfi poMaH. <llaprracrxufi
MoHacrI'Ip) 
- Qpanqix y rrainiarropi. lloumrs <safrBoi nroAprHr4)) y rBopqocri CreHAanq.
lI. Mepirrae 
- 
neprunfi eiAolaufi noeericr @panqii. XyaoNni ocoSrueocri i
upo6leiuarl4Ka nonelicruru lI. Mepivre. Hoeera <Itapnaen>. Pucu poMaHru3My ra
peani:ir,ry e ftoro rBoprlocri. Micrz$ir<aqii Mepiirae: :6ipxa n'ec <Tearp Knapu fa^:ynr>.
Hapnc xurr.r i nepio4r,rsauis rBopr{ocri O, Ae EarrsaKa. Tnopullft zagyw, icropir
arileuux, crpyKrypa, Itllloqoni reopu <Jfto4crxoi xomeAil>. llepeaMoBa Ao rlnKny rnopin.
Oco6rusocri renrarzxu i npo6revarvrKrr pos4inin <Erro4v rpo 3Baqai>, <(Dinoco@crxi
1.
2.
ertoAl4)), <Auaniruvui erro4n>. llosrrrr (nepexiAslrx nepcoHalKi", y Eartsaxa. Ponr
Eamsaxa y Soprvryeanui uarypani:uy y opauqii. O. ae Eamsax n Vxpaini,
f. @no6ep qK npeAcraBHI4I( Apyroro nepio4y $pauqyarKoro peanisnry.
Oco6lIznocri rnopuocri. Coqianrno-rrcnxoJroriqsufi poMaH <flani Foeapi>: oco6rlrsocri
[oerI{KI4, o6pa^:na cl4creMa. <06'exrusuuir MeroA)) f . Ono6epa. <BnxoBaHHr nouyrrin>
(Dno6epa.
Ocruoeui noHnmmn: peanisu, <satiea nrcduuq>,
peanisuy, ncuxoJtozirtuuu pomaH, poMaH-6uxo6aHHfl,
6o eapisu, co1ianauo-ncuxonozi,auuil poweH, xpoHomon.
Jlireparypa:
lcmopwL4, poJVaH flK lcqHp
'/coqtq"nbHo-noOymoSuu porvtQH,
AuueHxosa O.C. 3apy6ixua rireparypa XIX crorirr.f,: eeponeficrxa pearicrr4r{Ha
rpo3a 1830-1880-x 18p., / O.C. AnneHKoBa. 
- 




3aroucrxnir L.B. enponeir,cxuit peanr{3M XIX s. Jluswu v rvrKpr, 
- 
K., 1984.














Mopya A. llpolaereir, a6o )Kurrs Onope 4e BalrsaKa. 
- 
K., 1984.
Pewsoe E. f. @panqy:cxuit poMaH XIX eexa. 
- 
M., 1977.
Ceuinap 8. CoqianbHq npna O. de Eunusarca i f. cDnodepu
Jlercuiq 10. Pocificurcnfi pea.rrisnr. Tnopuicru @.M. {ocroencbKoro i JI.M. Tolcroro
(2 ros)
XpoHonoriqni uexi pocificrxoro pearisrvry. HauionarbHa, icropuvua, coqiam,ua
cuequSixa peanistry n Pocii. PeanisNa {K xyAo)r(uifi nero4, Hanpanaxu i reqii peanisuy e
pocificrxifi nireparypi. Iu4uni4yarrbHa cnoepi4Hicrr uafiwgarniurzx rr4cbMeHHuxie-
peanicrin B Pocii. llocryuans:awir xapaKrep pocificrxoro peaniairay. Tpaazuii ra
HoBaropcrBo B peanicrzvHoMy :o6paNenHi orouyro.roi pealruocri. <Kpnrnuuaft
pealisu>: BH3HarreHH.f,, oco6nzeocri. Icroprzsir,r rrK 03HaKa (Kpurr,rrlHoro peani:nay>.
Bi4o6paNeHH.a icroruzx ra Ba)KJrr.rBrrx nporzpiu liftcuocri. In4nni4yanisauiq,
6ararouipuicrr ra cynepe.Irvtsicrr nepcoHaxin y rnopax peanisvry. Koue4i.a <fope ni4
po3yMy) O.C.fpa6oeAoBa (AprAaxrn\uuir peani:v) - pannifi reip pocificrroro pea,risrtay,
tKoMy rIpI4TaMaHni nesHi o3HaKr4 Knacr4ur43My. PearisN{ He .f,K carwpa, a 4ocronipue







rBopi. lloHsrrq <safiBoi JIToAI4HZ)) B pocificrxifi nireparypi. Tnopuicrl forora,
f oHvapoea, Typreuena, Torcroro B r(oHTer(cri pocifi crxoro peanisvry.
flcnxolorisvt, npoHLIKHeHHq ro nnyrpiruuroro csiry nroArrHh y rBopax peanisuy.
Enomoqi.r: <o6pucl4 xapaKrepin> y llyruxina, ix aHaris y llepnaoHroBa, <4iarexrzxa
.uyuri> y Toncroro ra uu6oxnfi rcr4xoJrori:u y locroencbKoro.
feranisaqix no6yry. O6pas HapoAy B rBopax rrr4cbMeHHuxis. Po:xpHrrx cyrHocri
coqialrnax rznie. Coqianrna ra rorirvluHa c[ptrMoBauicrr il[cbMeHHzxin-peanicris.
Ocuoeni noHflmmn: <Kpumu,tuuil peanisu>, xpoHomon,icmopusu, <sat)eq nrcdtna>,
Jlireparypa:
1. Kyleuroe B.14.VIuopun pyccxofr nprreparypu XIX BeKa: V.{e6uoe noco6ue Ars
By3oB. 
- 
3-e v3A., Aon.14I4cnpaBn. 
- 
M.: Axa4evprtecxuir llpoexr: @onl uM"pr,
2005.
2. 3arouctxvir A. B. eeponeficxwir pearrr43M XIX e. JIumuu v rvrKvr. 
- 
K., lg}4.
Ceuinap 9. Ocodnuoocmi pecmituy (D.M. focmoeecbKozo.
Ponaru-mpszedia <3noquH i xapu>
Jlercqis 11. AHr.nificrr<r.rfi peani:u. Tnopvicrs tI. [ircrceHca i B.M. Tercr<epen (2 rog)
Coqiantni xon$nir<rz B AHrnii uepuroi noJroBprHr.r XX cr. Vaprrz:v. 3HaqeHu.s
apxeonorii. CnequQixa anuiftcrxoro peanisvy. Bixropiancrxa to6a. <Pouau
BuxoBaHHt) B auuificrxifi nireparypi. Couianrui xousniKrr.r y rnopuocri E. facxen
(pouan <Mepi EaproH>) i III. Bponre (ponrau <fxefru Efip>). Anrnificrxwfr uarypani:v i
rnopuicrr [N, Enior.
Haprac )Kl{rr.t i rnopvocri gaprusa {ixreHca. Cueuusixa rBopqoro MeroAy
IIrIcbMeHHI4Ka. fynaop ra aarvrpa B poMauax g. lirxenca. llpo6neMaruKa polaauy (y
Qopui s6ipxz $elrerouin) dloclreprni 3arTvar.V nineixcbKoro r<ry6y>. BzxpLrrrtr Bar
cycuilrcrna, npo6leMa BI4xoBaHHs B poMaHax <Onieep Tnicr>, <!ona6i i cuH>. lIoH.f,TT-s
4ir<xencincbKoro <pis4eruroro ouoni4aHHf, ). fiunaxu B rBopqocri f ixxeuca.
Konrlenuix go6pa i sra B.M. Texxeper. <<Kuara cHo6ie) sx srireHH.q ceirorrqAHr.rx
lepeKoHaHb nI4cbMeHHI4Ka. Ponlas <.flpnaapoK MapHocJraBcrBa)) Texxeper: npo6lervrarvna,
cl4creMa o6pasie, xpoHororr, oco6runocri napaqii. Aerop i JlanrxoBoA.
Ocruoeni noHttmmn: (powaH ruxosaHHnD, Hamype,,tisw, eircmopiaHcmlo, Qenuemou,
< pis d enue ono eid aHHn D.
Jlireparypa:
1. 3aroucrnLrir [,. B. enponefi.cxtrir pe€Lnr43M XIX B. IIuuwu u rvrKzr. 
- 
K., 1984.
2. Jli6vran 3, fl..9apnrs [ixxeHc: Xturrs i reopuicrr. 
- 
It., 1982,
Ceniuap 1 0, Cne qufrixa anzniilcoxozo peanicmuqHo?o poMaHy,













































,r ireparypa XVI I cro,rirrg
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uireparypr4 XIX cr. Peani:vr y



























JI.M. Toncroro (2 roA).- I 6.
Asrlificrxufi peani:u.
Teopvict 9. lirneHca
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Couianrna npo3a O. ae












Icropin :apydirnHoi .nireparyplt XVII-XVIII croniru
Ceniruup lYtr I
Ecmemuxa 6upoxo i maopvicntu lledpo lfunudepoua de na Eapxa
1, Tnopuicrt Kalr4epoHa B KoHrer(cri icnancbr(oro 6apor<o (nepio4nsaqir, )KaHpoBa
cneqz$ir<a, i4efino-TeMarrrrtrzfi slaicr, BrJrr4B Jlone 4e Bera).
2. XapaxrepHi o3HaKI4 xonae4ii iurpnra fl.apo Kanr4epoua. <Kanr4epoHiacrxi
xoAr,r)).
3. Oinoco$cbl(a rpaMa <Xuru 
- 
qe coH)) rrK cr4MBon roerr4xz 6apor<o.
4. KoMnoszqix, cucrevra odpasin i npo6leMarrrKa ApaMa <)KHrrrr 
- 
ue coH).
5. llpo6nevrz cno6o4rz i $aryrray B ecreruqi 6apor<o (ua npnr<na4i ApaMz <)Karrs 
-qe coH>).
6. E-ranu euyrpiuruloi esorroqii upranqa CexzsNayH.uo. Cynepeunzeicrr mo4crxol
Haryplt.
7. @ynrqii raeMHr4r{oro i sara4KoBoro y aparrai Kalr4epoua.
3uedanun; I . llpovurairre ApaMy Kanr4epoua <Xurrs 
- 
qe coH)) ra crra4iu qurarHufi
rJraH noAifi, uro ail6yruafl. s xoNHifi 3 rpbox xopHaA.
2.Hanvutirl, xx Bn posyniere Hasey ApaMr4 <x{zrrq 
- 
ue aoH).
3. flx B MoHoJIosi CexuIcN{yHAo npo{Bnf,erbc.{ cyrepevrnnicrb nroAcbKoro 6yrrn?
Ocuoani noHttmmtt: dpaua uecmi, penieiiluo-QinocoQcurca dpaua, rconedin iumpttzu,
xopuada, uemaQopa, areeopin, uouonoe.
OcHosHa .nireparypa:
1. Hanreafixo [. Eaporo i ApaMa Kanlgepoua <Xurrf, 
- 





2. Hixolesxo O. Eapoxo, Islacuqpr3M, npocniruzrrrBo. Jlireparypa XVII-XVIII
crolirr: lloci6uux Anf, Br{I4TeJIr. 
- 




3. fanra4euxo f . I., Bera.Ixo M. O. Icropir sapy6iNnoi lireparypr4 XVII 
- 
XVIII
cropivvr: Has-r. lloci6nar<. 
- 
K.: I-{eHrp yv6onoi n-pu, 2007 . 
- 
292 c.











B uco xtt rutsc ut4ucnxuqHa xorwedin Monoepa
1. Hapzc xr4rrr )I(ana Earncra florresa (Monrepa). Eranra reopvocri.
2. Honaropcreo Morrepa B rxanpi xonreAii. <Bncoxa>> ronle4il.
3. Mormep.rrK Mzreur i <nar<eil> Jfto4orixa XIV. Monrep ra fioro rearp,
4. Kpr'rczr<a npeqiosuoi rrireparypv y n'eci <Ityvre4Hi uauipHraqi>.
5 . Telaarzrca i npo6nevr aruKa roueAii <MiruanraH-rxJrfl xrr4rr).
6. Kovreliq xapaKrepis (CKHapa): rpaAurtiftsuLi oSpas n inrepnperaqii Monrepa.
7. Bu!.vr r<ouiqHoro y rBop.rocri Morlepa: ryMop, iponir, carwp , capKa3M, 6y$oua4a,
Sup..
3aeganun: 1. fo6epirr qnrarlr 3 per(oMeHroBaHnX rnfl rporrprraHHq rexcrie Mo6epa,
-f,xi norcHeHrororb i4efiHo-xyAoxnix ocoSrtaeocri <szaoxoi xorvrelii>.
2. 3'xcyfire, rxi npuuqulll4 I<llacr4rlr{3My rropyrxeHo MonrepoN,r s fioro r'ecax.
Ocuonni noHqrrqa (BucoKqD rcouedin, Ho6qmopcm6o, npetliosua nimepamypa,
a6conrcmusu, npudeopuuit meqmp, eyMop, ipouin, camupe, capKasM, 6yeouada, eapr.
OcuoeHa lireparypa:
1. Hixoneuxo O. Eapor<o, Knacr4rlrr3rr, upocnirHr{rlrBo. Jlireparypa XVII-XVIII crolirr:
floci6nur Ant BrII4reJI.q. 
- 






2. falwgenxo f. I., Belzuxo M. O. Icropir sapySiNHoi nireparypvr XVI'I 
- 
XVIII
cropiuur: Has.r. lloci6urar. 
- 
It.: I-{enrp yv6oeoi bpvr,2007 . 
- 
292 c.
3. Knpznrox 3. B. 3apy6iNna nireparypa. AHrH.ruicrr. Cepe4Hsoei.r.rs. Bi4po4NenHx.
Eapor<o. Kracuurasrra, 
- 
Tepnonilr : Acrou, 2002. 
- 
259 c.











Ilpoceimuuquxi pouanu ferc. Ceifima i f. feeo.
1. Cueqz$irca aurnificrr<oro npocrirnprurBa. Iaei npoceiruur-lrBa y rnopvocri
A. AeSo i AN. Cni$ra.
2. Kpnrzra Sypxya:nux nopa4xie y carr4pr4rrHoMy
pouani fN. CniSra <Mau4prz fylieepu.
coui al ruo-S ilocoS crxovry
3. @ynxqir rfauracrzr{Horo ra aJreropt4rrHoro e povaHi <Mau4pa fyrinepu.
4. I, Ae$o - BllAarHuir npegcraBHl{K auuiffcrxoro rrpocBirsprurxoro peani:uy"
5. )Kanpona cneqzSir<a peanicur{Horo poMaHy <Po6insoH Kpy:o> A. AeSo.6. <lnonlauosicrb)) poMaHy: 3axonJr[Bicrr ouosi4i ra $inoco$cbKo-aJreropwurutit
cMr4cJr TBOpy.
7. flpocnirHl4llbKa ilerr lisrbHoro craBneHHq Ao )Krrrf, y rBopi. <Podin:on Kpyso>
rK poMaH BaxoBaHHr.
3aeaaHHfl:
1. Cxnaairr nepeliK ocHoBHux iAefi ra ocoSrzeocrefi cnirour4y go6w llpocniurr4rlrBa.
2. flrca qaervrHa poMaHy <Man4prt fyniaepu Banl cno4o6alacr nafiSinrrue?
Apryuenryftre cnifi nra6ip.
3. floncHirr, xn rrpof,Bnrerbcr Morun yronii n ponraui <Man4pu fynieepu.
OcHoeui roHqrrfl: auzniilcurce llpoceimuuLlmlo, coqianuao-QinocoQcurcuil
poMqH,QinocoQcbKo-qJtezopurtuuil cMucn, npoceimuu7ur<uti peanisu, peanicmurmuil
poMaH.
OcuosHa .nireparypa:
1. Hixoleuxo O, Eaporo, KJlaclrur,r3M, npoceiruuurBo. Jlireparypa XVII-XVIII
croriru: lloci6nran Art Brlurerfl. 
- 












3. Itrzpznrox 3. B. 3apy6ixrna nireparypa. Anrnqnicrr. Cepe4nroei.r.rrr. Bi4pogNeHur.
Eapoxo. ItnacHrlzslr. 
- 
Tepnoninr : Acron, 2002. 
- 
259 c.










5. llpuro4ifi C. M. MoAem i4earrHoro cycuilrcrna, 9.xa Bosa? Konnaparr4BHe
AocliANennr qiei uo4eni B poMaHax A. AeSo <Po6insou Kpyso>>, {x. Cni$ra <MaH4pra
fyninepa> Ta in. yrpaiucrxzx, aMepr4KaHcbKlrx pisnoNaupoBr4x npocniruurlbnux








Kou4enqia <npupodnoi nruduHb) y $inocotltcuxiit noeicmi Bonumepu <Ifpocmux>
1. Haprac )Krrrrfl ra rBoprrocri (Dpaucya Mapi Apy. (Bonrrepa).
2. BonrrepiBcbKa i4ex <npocsi.{euoro MoHapxa)).
3. PosSixuocri y $inocoScbKl4x xouqenr-tirx Qpauqy3bKrzx npocnirHrar<ie Bo,rrrepa i
X.-)K. Pycco.
4. Igeirruuit sxaicr SinocoQcrxoi nosicri Bolrrepa dlpocraK) (1767).
5. BrirenH.s xouueuqii <upnpoAnoi nroAt4HH)) B nosicri <flpocrax>: xoH$nixr
[pHpoAr4 I rlr4Blnl3arlll.
6. Cenc i sHaqeHHa nepio4y nepe6yeaHHr rypoHa e Eacrrarii.
7. I{praraxa BaA cyrracHoro Bolrreponi cycuinbcrBa.
3aelaHHq:
L Hasecru 4exilrr<a npzxna4iB rofo, u1o Ar4ByBano rypoHa llpocraxa y Opanqii,
BriKopr4croByroqv r\vTaTV 3 rBopy.
2. lli4roryfire noni4oMJreHHfl <Bolrrep i eolrrepiaHcreo)).
3. lenisonr flpocnirHuurBa € ezcriB: <Maii v1,>nuicrt Kopr4oryB arvcb BJracHr4M
po3yMoM)), 9ra AorpllMy€rbct iioro Bolrrep B noeicri <llpocrar>? Bianoniar
o6rpyuryfire,
OcnoeHi rIoHflTTl: IlpoceimuuLlmBo, iden <npoceiueHoeo MoHapxqD, QinocoQcurca
no eicmu, rcoutlenqin < npupo d uo| nrc duuu D, lorbmepiquc meo, pyc c oisu.
OcHosna .rrireparypa:




















3apy6ixHa rrireparypa XIX cr. lo6a poMaHrrc3My
Ceminap lYb 5
Xydoucuiil ceim noeicmeit-KssoK E.T.A. fofunauu
flocrarr E.T.A. foSrr,rana B I(oHreKcri nisHloro uinreqrxoro poMaHrH3My:
xttarreeufi rxJrf,x ra nepio4uza\ix reopuocri.
llpo6nenra Br{3HarreHHr x(aHpy rBopy E.T.A. fo$vaua <Kpuxirxa Ifaxec Ha
npi:eucrxo I-{unno6ep>: nireparypHa Ka3Ka, SaHracrvrrrHa HoBeJra qu nosicu-
Ka3Ka.
Onosnqiq <Qinicrepuleruryziacrl4)) ra oco6laeocri r<ouqenqii <Aeox ceirie> y
nosicrsx-Ka3Kax E.T.A. foSnraua. I{oH$nixr vpii ra pealruocri, repor ra
HaBKOJII4TXHbOfO CBlTy.
4. Czcreua o6pa:in uonicri Ka3KI4 <<Kpuxirxa I]axec...>. O6pas Eamrasapa {K
poMaHTr4r{Hofo fepo{,
fporecr< (o6paau-rporecKz i rporecr<Hi cwryaqii) y noeicrsx-Ka3Kax
E,T.A. fo$vaHa,
lloHsrrs (poMaHrl{vnoi iponii> (sa Llherereiia). Ipouir, cavoiponi.s ra napo4ir n
rBopax foSnrana.
7. @ynxqii Ta 3Haqennx vapiBHoro, xa: ono-SaHracrr'rqHoro y rBopax foSnaaua.
Oco6rnsocri cnprafiHflrrfl aBropoM lo6pa i 3na.
3ae4auun: 1. 3nafilirr o6pa:n AsiftuuKie y noeicrgx-Ka3Kax <3oloraff roprqr{K)),






2.Burmm:nr 2-3III4rarH s reopin foQnana, rxi eau cro4oSarucs safi5iruue.
OcuoeHi [oHflTTq: noeicma-t(esKq epomecK, Qinicmepu, eumysiacmu, <dea ceimuD,
deiiluu4meo, ipouin, camupe.
OcHoeHa .nireparypa:
1. EepxoecxwirH.fl. PoruaHrrasu e fepnaaH:z:a lLI.fl. Bepxoncxwit 
- 
CfI6., 2001.
2. Eeproncrcas H.M. 06 uponzz fo$rvrarua ll XyAoxecrseHHrrfi rr,rnp foSvaHa. M.,
1982. C.218-235.
3. Itapemcrufi A.B. Or repotl K qenoBeKy. Asa BeKa
3anaAHoeeponeficr<ofi lureparypbl. - M., 1990. - C.51-60.
4. Hanueafixo A.C, lUaxoea I(. 3apySiNua nireparypa aoSra poMaHrI43My. - K.,
1998.
5. fo$uan 3.T.A. Itpourxa I-{axec, ro npo3BaHr4w [auuo6ep // foSvan 3.T.A.




T.3. (a6o iurue nr.r4auur).
6. gau.rauu4se A. Porrauruqecxzfi Mr4p 3pucra Teo4opa AMaAeq foSrraaua ll
foSrran 3.T.A. 3onorofi roprxoK v [pyrure ucroptrv. - M., 1981. Pexltnt Aocryrly:
http ://www.philolo gy.rulliterature3 /chavchanidze- 8 1 .htm
Ceuiuup JYb 6
<Icmopurtttuit poMaru) B. Cxomma
1. Pouas <AfieeHro) B I(oHrexcri rnopqocri B. Cxorra.
2. llepe4MoBa m nireparypuuir uaniQecr III4cbMeHHI4Ka.
3. OcoSnneocri :odpaxeHHr repofl y r(oHreKcri icropnr{Horo xoH$nixry. fepofi ax
Br4p€t3HI4K aBTopcbKoro craBJIeHHq 4o icroprzr{Horo tlpoqecy.
4. 3Haqeun.s icropuvuux rlocrarefi s ponraHi.
5. flanopavra >Kr"r"rfl cepeAHboei.rnoi Anrnii (nonirz.rui, Haqioualrui, couialrni
xoHSnixru; zvuuai i rpaauqii).
6. 3aco6rz crBopeHHt xpoHorony. Ponr rpeAMerHoro cniry.
OcHoeHi roHflTTrr: nimepamypuuu uauiQecm, K*asiicmopusu, <icmopurtuutl poM.aH))
Ceuinup N 7
<)K ueon ucnuil pouaHmu3M> B ixmopa fruzo
1, flepe4vroea .qo 4;pav;a <Kpoueelr> rK vrauiSecr HoBoro poMaHTI4r{Horo
MHcreIIrBa y @panqii.
2. Xanpona cueqrzQixa SpauqFbKoro icropuvuoro poMaHy.
3. )Itzrreeufi i rnopvuit ntrtsx Bir<ropa froro.
4. Croxer i cacreua o6pasin y ponaaui <Co6op llapra:rroi Bororuarepi).
5. llpunqznH icropzslry n pouaui.
6. Oynrqii clrNrsorir(r4, r(oHTpaory, rporecr{y B povani.
OcHosHi rroHflTTfl: icmopuuuuit pouart, t(oHmpqcm, ?pon'tecrc, rceasiicmopusa't
Ocuosua rireparypa:
1. Ifantreafixo A.C, Illaxosa It. 3apy6iNna rireparypa yo6u poMaHrH3My. - K.,
1998.
3MICTOBI4I4 MOXYJIb III
3apy6ixHa rrireparypa XIX cr. {o6a pea"uisuy.
Ceniruap lW B
Co4ianuus nposs O. de Estosuxs i f. <Dno6epa
1. Cneqn$ixa cppauqpbKoro peanisuy.
2. <JftoAcrra roue4ix> O. Ae Eamsaxa: icropir 3aAyMy, crpyKrypa, xmoqoei
rBopr4.
3. . llon.srrq (poMaHy xap'epu> B KoHreKeri rpa4nqifi <polrany BI4xoBaHH.tI)
4. Croxer poMaHy <<Earrxo fopio> .sK crreriuur 4eox crox{ernux niuifi: icropii
Brparil inrosift E. ae PacriHrqxa i rpare4ii fopio.
5. llosicrr <fo6cex>>: o6pa: fo6cer<a 
- 
(JurxBapr i $inoco$u.
6. 3o6paxreunr 4erpa4aqii apzcroxparii B poiraani <<Barrxo fopio> i noeicri
<fo6cex>.
7. O.ae Bamsax i Vxpaina.
8. )Krrresrfi ruux, ceirorrrrAni nosuqii f. @no5epa. Tnopvi nprznqanu f.@no6epa
(< ecrerur a o5' ercrun isr',ry>).
9. Pouau <MaAau Eonapi>: reMarr{Ka, npo6reuarwKa, cl4creMa o5pasin.
3asaaHHrr:
1. Haseairb xyAoxni reopz : icropii :apy6iNHoi nireparypv (ai4 anrz.{uocri i Ao
XX cronirrx), B.sKr4x Br{Kopr4craHo rpaAwryifiruwir (<niunrzfi>>) o6pa: Cxynoro.
2. Cxtatiru nopinHrnbHy xapaKrepr{crr{Ky odpasin fo6cexa i llnroruxina.
3. llopinHsirce oSpasz Eiuuu i lllapnr (<Ma4av Eoeapi>).
OcnosHi rtoHqrrq: peanisu, co4ianuuo-auanimuuuuil peanisu, enonen, quKnu meopie,
poMaH 6uxo6qHHn, ctoilcemua niuin, <o5'ercmueuuil uemod>
Ocnosua 
"nireparypa:
1. Eamsarc O. Barur<o fopio. fo6cen (y 6yts-tr(oMy nra4anui).
2. @no6ep f. llani Eonapi (6yal-xrce nu4aHnr).
3. 3apy6eNubre rr4careJrr4: B 2,r. 
- 
M., llpocBeuteHrre, 1997 . 
- 
r{. 1.




5, 3euxzu C.H. <<focnox<a Eonapz> ll 3euxuu C.H. Pa6oru ro Spanqy:cxofi
nr4reparype. 
- 




O co 6n ue o cmi p eanisny <D. M. f o cmo ea c b Ko zo.
Po"uaru-mpazedin <3noquH i xapu>
1. Hoearopcsxvrir, xapaKrep rBoprlocri O. M. focroencbKoro: Aianor aBropa i fioro
repoia.
2. Povas O. M. [ocroencbr(ofo <3ro.rraH i xapa>: crcxer i clrcreua o6pa^:ie,
3. llo6yaona poMaHy <3roqnu i xapa> .sx sirxueun.s ileft (ronocie-cei4orurocrefi)
oco6ucrocrefi repoin.
4. OSpas Pacxorusixosa: cyruicrr nnyrpirunboro KoH$nixry ra cneuuSixa fioro
posn'rsauru.
5. Cucreua <AsifiHraKiB) roJroBHoro repof, Pacxomnixoea, ix ilefino-
KoMrro3r{uifi ne sna.{eHH;L
6. 3Ha.reHHs HoBaropcrsa (D.M. 
.{ocroeBcbr(oro Anq rloAaJrbrrrofo nireparypHoro
npoqecy.
OcuoeHi rroHflTTrr z noniQoui,tuuti poA4aH, dianoaiquicmu, armopcbKa nosut4in,
zonocu eepoie, cucmehta < deiituurcie >.
OcHosni fioHqrrq z noniQoui.tuuti poMaH, cucmeMa deiiluurcie, deiiluutlmeo
OcnosHa .nireparypa:
Ceniuap JVb 10
C n e 4 ufi ixa uruzn i itc b Ko z o p e aa i c m uq H o zo p o.ua Hy.
Te op a icmu V apn os u f ixxeruca
1. Coqiorynlrypui ra noliruqni .{uHFrrrK!{ craHoBJIeHHx pealicruuHoro poMaHy B
Anrnii.
2. )I(zrreeqft i rnopuraii ruJrflx r{. fir<r<enca. llepio4uzaryix, uponi4ni rBopl4,
upoSnevrarkrKa.
3. Btrxpurrr saA (BiKropiauctxoi Ao6z> B rBopqocri 9. .{ixr<eHca.
4. Ocodnueocri peanisMy r{. [ir<xeuca.
5. <llpzro4ra Oninepa Tsicra) 9. flirr<enca: reMarura, npo6JleMarzKa, o6pasua
cr4creMa. Anropcma nosuqit.
6. Potrau <AolrSi i cuu>: cIoXeT, lpo6leltarnKa, cnlTertaa o6pasie.
OcnoeHi noHqrrn: auzniilcarcuil peanisu, <pisdenuuu> Qiuan.
OcnoeHa 
"rrireparypa:
1. Eaxruu M. M. Pouas Bocrrr{TaHvrfl v ero 3Har{eHI4e B Hcropl4u peatwtztta ll





2. Jli6van 3, -,{. gapnts [ixxeHc: ]I{rrrtl i rnopvicrb.- K., 1982.
TEMU tr.][fl CAMOCTII;IHO|O OIIPAUIOBAHHTI (60 roquu)
MOAyJIb I. Icropin sapy6ixsoi .nireparypn XVII-XVIII crorirr
(20 roa)
Teua 1. AnruificbKa ra siueqsra.nirepaTypu xvII cr. (15 roa)
3aralrsa xapaKrepvrcrvKa aurlificrxoi nireparypv XVII cr.: ocHoeui nireparypui
Hanp.rrMrr, cruli. Cueqrasira 6aporco s AHrrii. Teopuicrr AN. ,{ouua, eeorloqiq eiA
peHecaHcHo-MaHbeprrcrcbKnx noesifi Ao 6apoxonux. Mera$isnuna noe:is. flepio4ra
rnopvocri Axona Milrrosa. lloevra <Brpauenufi, pair>> (1667) qx AocriAXeHH.x ruoAcrroT
rrpr4poAr{ i oAsi.rHoro xon$lixry rr,rix crinoro eiporo i yreepaNeHHqM eracHoro (fl>.
Xy4oNHift ceir rnopy, fioro npoSrerraaurxa. lIoeAHaHHq 6apor<o i zutacuutl3vry y reopi. O6pa:
Carasw. BiSnifiua ocHoBa roeMl4.
Hipreutrrafi nposain fasc -flxo6 KpucroQ fpiunaenrcray3eH i ftoro poMaH
<<HesBra.{ aft ni npuroAta C inruniqiq C iNann iqi c crarrayc a> .
Ocuougi rIoHflTTfl : MaHb€pu3M, nocnaHHn, Heon,ryamoHisu, uemaQisuuHa noesin,









C. 253 - 3I1r




4. lllanariHos E. E. Teopz fxr. MilrroHa <Brpaueuufipaft>>, <lloeepueuufi







Tenra 2. Ourosui nireparypHi rrarpflMr.r XIII cr.Itraurulr:nr.
flpocniruuqrrcnfi pearirnr. Porcorco. Cesrlrnaeurariru ( I 5 roa)
Jlireparypa nepio4y <6ypi i uarzcxy> l ror{aroK Kpvr3v uineqrxoro
llpoceirnr4urBa.
Xnrrenufi, ruopvr'tfi IuJrrx, ecrerr{rrHi norr.qAIz <D.LLIaruepa. @inoco$crxa
upoSleuarr.rKa ra )r(aHpoaa pisnonrauirHicu nipraru ilJinnepa 1790-x pp.
Ocodrasocri rnopvoro Meroay fenpi cDin4inra: xove4ii, Sapcz, poMaHIz.
Jlireparypa ceHrr4MeHranisruy B Aurnii. Cesruveuramuicrr rK naQoc.
CenruueurarisNa rK rnopuzfi MeroA. Ecreru.{Ha rporpaMa PiuapAcoua. lloeru
anuificrroro ceHrurueurarisuy (Po6epr Eepnc).
Jlireparypa ceHrr4naeHrarisMy y @panqii. Tnopuicrr Pycco: Kynbr rpLIpoAI4, Kynbr
6iAnocri, Kprrrr4Ka Kynbrypr4, KyJrbr Aprrr4HerBa, Kynbr iHansiayaruuocri (<llpo
cycninrur.rfi 4oronip>>, <<Elriru, a6o npo Br{xoeaunr>).
OcnosHi [oHqrrq:
Jlireparypa:







2. lllarrariuoe B.E, <Yce 
- 
Ha Kparue B rlboMy uafixparqonay :i ceiriB)? (Tnopvicrr





3. lllanarinoe E. E. <@aycr> it.g. fere: Micrepix.Mi$.Vroniq: [o npo6neun
Ayxoenoi cyruocri nroAr{HH s Hilaerlxifi nireparypi Ha py6eNi 1 8-19 cr. - K.:
BeNa, 2002.










MOAyIb II. 3apy6ixHa .nireparypa XIX cr. [o6a poMaHrr,r3My
( 15 roa)
Tenaa 3. AruepuKaHcbKr.rfi ponrarrrn3M.
Haqiosarura cnoepi4nicrr ra nepio4z:aqir aMepr4r(aHcbr(oro poMaHrrr3My.
Enomoqix cnirour4Hux Ta rBopqnx HacraHos B. Ipniura. Xanpoee ra reMarr4rrHe
posttairrr <Itnzra urxiqis) B. Ipeinra. Maficrepnicrr ilprcbMeHHuKa-HoBelicra. Micqe
O. Kynepa B icropii aMepzKaHcbKoro poMaHrr43My. llpo6nenaarvrKa ra xyAox{H{
cnoepi4Hicrr ueurarorii rpo lllxipxny llauvoxy. Ecreruqui nosnqii H. foropua.
Ceoepi4nicu icropuuuoi xonueruii. Maiicrepnicu H. foropHa-HoBerricra. Xy4oxHt
cnoepi4nicu poMaHHoi craAurusrz rurcbMeHHHKa. )ItaHpoeufi cuHre3 rnopuocri
f. Meneirna. <Mo6i Airo.ax naqioHaJrbHa enoiler.
E. llo rx Qyu4arop HoBoro aMepl4KaHcbKoro Mr4creurea (<Oinoco$ir rnopvocri>,
<<floervI.IHufr, npuugl4n)). lloerz.IHa I(oHuenqiq E.A. llo. llepeocMr{cJreHHr rpaAurlifrnoi
uopani. Xanponi ni4rcpzrrt y rpo3i E.A, llo. VrsepAXeHHr a6comoruoi Icrusu ra
Kpacu B noegii E. flo. llonepxueswia i cunrnori'tuwir cMnarrv. CunaBorisaqir i
IteraQoprasalliq flK zaco6u ocMrzcJreHHf, pearluocri, cyrecrr4BHa $ynxqir noesii.
llpuftou refiruoruBy ra I(onbopoBoro o$opMJreHHr. )Kanprz poMaHrr4rtroi Hoeericruxu
B rBopr{ocri E.A, llo.
Pospo6xa xaHpy IIcHXoJIori.Iuoi HoBeJrr{. (Dopnaynaunr npnuqunin HayKoBo-
S anracru.IHoi rire p urypkr. VrnepANeHH.rr )K aHpy r ori.{uo ro ono ai4auu.rr.
3aralrua xapaKTepuarvrKa Hosericrzxv E.A. llo: IereKTr4BHo-npr4roAHrrrlbKa
("3ororuff xyK", "B6lrecrso Ha eynnqi Mopr" ra iu.); rricruqna ("Taeuunrlr AoMy
Aurepie"); rcr4xonori.{Ha ("Maxruux i upoeanu") rou1o.
Hoeerz B. IpniHra <Pin Ban Biurur> i <Couua nou-lzHa): uoxer, lpo6lenaarr4r<a,
o6pasn roJloBHrrx repoin. lloerzsaqir narpiapxaJrbHoro no6yry i cyrvrHa iponir uloAo
aMepHKaHcbKoro npaKTr4rlr{3My y HoBeJrax.
OcnoeHi rloHrrrrrr:
Jlireparypa:
1. Harzsaftxo 4.C., Lllaxoea It.O. 3apy6ixna nireparypa XIX cropiuur. /lo6a
poMaHrl43nry: lIiApyrIHI,IK. 
- 





2. Eo6pona M. Povrauru3M B aMepzKancxoft nr4reparype XIX B.- M., 1972.
3. VIcropur. sapy6eNnofi nr.rreparypbr XIX BeKa / B.H. Eorocroscxnir,




MOAy"ltb III. 3apy6ixua .rrireparypa XIX cr. {o6a pea"ui$ry.
(15 roa)
Tenra 4. AnrepHKaHcbr(Hfi peanirna: sia f. Biuep-Croy. Maprc TueH.
Jlireparypa aSoliqionisnry. Tnop.licrr f. Eiuep-Croy. <<Xarnur<a AtAer{Ka Torraa>.
PeanisNa B aMepl{Kascrr<ifi nireparypi XIX crorirrq'
Mapx TseH. <Short story>. Enoc upo Miccicini. Itosqeuuis lrcAnsu n froro
nosicri <Taerr4Hz.{ufi Hesnafroueqr>.
Polraun <flpraro4u Toua Cofiepu ra dlpuro4n fexnt6epi (Dinnu
nafisiAolaiuri rnopz aBropa. Teuarnra i npo6neuarrrKa
fyrvrop i carupay rBopqocri Mapr<a TeeHa. Couianuro-nolirzqHa ra $inoco$crxa
TeMarI{Ka reopuocri.
Jlireparypa:
1. Beuedurcmoea f.I. Cexper cpeAl4HHoro MI'Ipa, Kynlrypnar $yuxqur
peilnrr3Ma XIX eeKa ll 3apy6exHaf, nl4reparypa Broporo rblctqelrerufl' 1000-2000 / lloa
pea. ILf, AH4peena. 
-M.:Brrcuraq IrIKoJIa,2001'-336 c.2. Xlyxrenro H. Xyaoxnifi csir poMaHy Mapxa TeeHa <llpwro4Iz
fernr6eppi @inna> lH. )I{nyruenxo // Bir<no e ceir. - 1999. - J\b 4.
Ta6rruua 6.I
KAPTA CAMOCTUZSOI POEOTTI CTI/ABHTA







Teua L ArirnificbKa ra siueurra nireparypu
XVII cr. (15 roa)
h4ran i4ya,r u He 3aHtrrt,
MKP]\b1
5 I-III
Teir,ra 2. OcuosHi nireparypni naupruz XIII cr.
Knaczqrzsl,r. llpoceiruuqrxrafi peani:rr. Por<oro.
CeuruuesrarisNa ( I 5 roa)
5 IV-V
3rrricroeufi nro4yru II.
3apy6ixHa .nireparypa XIX cr. [o6a poMaHTrr3My






3apy6ixHa.nireparypa XIX cr. fo6a peanirnay.






Pasou: 60 zod, Pasou: 20 6anie
VII. CI4CTEMA IIOTOIIHO|O I IIUIC}TMKOBO|O
KOHTPOJIIO 3HATTb
HasqarlrHi AocqrHeHHt cryAeuris is Aucqnnriurz <Icropi.a :apy6ixuoi nireparypvr>>
oqiurororbafl 3a MolynbHo-pefiruuroBoro cr4creMoro, B ocHoBy rxoi rroKnaAeHo npr{Hrlr4rr
[oonepaqifinoi seirHocri, o6oe'xsKosocri MoAynbHoro KoHTponrc, HaKorruuynalruoi
cr{creMl4 oqiuronauu.a pinnx 3HaHb, yrtaiur ra HaBHqoK; po3rxr{peHHr ximxocri
ni4cynaxosux 6arie ao 100.
KoHrpom ycniurHocri cry.uenrie: ypaxyBaHrurM [oror{Horo i niacyl,rKoBoro oqiHrosaFrHq
sAificruoerrc-s eiArosiAHo Ao HaBrranbHo-MeroAra.rHoi Kapur (n. IV), Ae 3a3Harrewo uugw fr
repuiua KoHTponrc. Cncrevry pefirnuroenx 6anie 4n-a pisHro< etlAie KoHTponlo ra ropr4ox ix
repeBeAeHnr y naqioHarrbrry (4-6urcruy) ra enponeftcrxy (ECTS) rxKany roAaHo y ra6rr. 7 .1,
-4^Taor. /.2.
Ta6rvux 7 .l










I BilsiayeaHrr-r reKuifi I n 11
2. Biaeiayeauur ceuinapin 10 10
3. Buxonann.f, 3aBAaHH.s is caMocriftuoi
po6oru
5 4 20
4. Po6ora na ceuiuapcbr(oMy
SAH,flTTi
l0 6 60
5. Mo4ymHa KoHrpoJIbHa po6ora 25 .',J l5
6 9uraumufi uoAeuuux 15 15
Maxcuuarusa rimricrr 6a,ris - 191
Koe$iqieHr - 1,91
Maxcuuamuy rilrricrr Sanie 191, na6paHy cryAeHroM, 3a AoroMorolo xoe$iuieura lr9l
nepeBoAr4lao a peftrzHrosi rroKa3Hr4Ka ycnirunocri (4o 100 6anis), uto craHoBl{rb
ni4cynrr<osufrsanni4cynanoBoro KoHrponro. Ha ocuosi qiei eyMWBneraBlrnenao oqiuxy sa
ruKarroro ECTS.
V npoqeci oqinroeaHHtr HaBr{€urbHr,rx AocrrHeHb cryAenrie 3acrocoB}T orrcg rarci MeroAI4:
Y Memodu ycHozo KoHmponrui iH4uni4yanbHe o[I,ITyBaHHfl, QpoHranlHe o[I4TyBaHH.f,,
cnie6eciaa. eK3aMeH.
Y Memodu nucbMosozo KoHmpoJtrc: MoAynbHe rlucbMoBe rearyBaHrul; ni4cyur<one
rrr{cbMoBe recryBaHru{, 3BiT, pe$epar, ece.
Y Memodu caMoKoHmpoiln: ylriHHr cauocrifiuo oqiHroearu ceoi 3HaHHf,, caN,toaHaris.
Ta6r.uus,8.2










A 90-100 Biguiuuo 
- 
eil\aiHFrufi pieenr 3HaH6 (yvrinr) B Me)r(ax o6os'q:xosoro
rttarep i a:ry 3 Mo )KJlr4B r.{MH H e3 HarrHprMr4 He4ol ixauu
B 82-89 Ayxe ao6pe - AocrarHbo sracoxufi pineur 3HaHb (yrraiut) B Mex{ax
o 6 os' -ss xosoro rr.rarepi any 6e: cyrreBrrx (rpy6zx) rr oMr4r'roK
C 75-81 [o6pe - n qinorrry 4o6puli pineur 3HaH6 (yvrins) 3 He3HaqHoro rimxicrrc
NOMI4JIOK
D 69-74 3aAoninrHo 
- 
[ocepe4nifi pineur, 3HaHr, (ynaiHr) is :Ha.rHorc xi:nxicrn
ne4o,rixin, Aocraruifr An.[ noAanb[rofo HaBqauHs a6o npo{tecifruoi
ai.f,ruHocri
E 60-68 {ocrarHro - uiHiua.rrHo Mo)rsrrrBufr lolXg:rurlaufi pineHr 3HaHb (yrurint)
FX 35-59 HesaAosirr,Ho 3 mox.lnricrro rroBTopHoro cKJr Aatlrrlr.r, - ue:a4oni n nwfr
pieenr, 3HaHb, s N4orxrusicrro [oBTopHoro nepecKraAaHHq 3a yMoBr4
HanelxHoro calrocrifi soro AoonpauroBaHHt
F L-34 He:aAonilr,no 3 o6oetqgrcoBrrM rroBTopHrrM BnBqeHHflM Kypcy 
- Aoct4Tb
uprsrxHfi pineHr 3HaHb (yrr,riut), rlo Br4Mafae rroBTopHOfO Br4BrleHHs
nzcuanrliHu
3aranrui xpzrepii' oqiHroeaHHr ycniruH cri cryAeurin, .f,Ki o'tpvrManu sa 4-6a6uorc
IxKanorc oqiuru <ni4nrinuo)), (Ao6pe)), ((3aAonirr,uo>>, ((He3aAoBilru >>, [oAaHo y 1;161^. 7 .3.
Ta6ruuq 7 .3
3 aranrni r<prarepil orliHroB aHH.f, HaB qarbHr4x Ao c_srHeHb cryAe HTi B
Ouiurca Kpurepii oqiHronannR
((BtnMtHHO)) craBklTbct sa noeHi ra lriqni 3HaHH-tI laarepialy B 3aAaHoMy o6clsi, sNaiHHq
nilsso BlIKoHyBarI4 npal(Tltuui :ae4auHs, nepeA6aqeni HaBqaJTE,Holo nporpa-
MOrO; 3a 3HaHHr OCUOBHOI Ta AOAaTKOeOi nireparypLl; 3a Br.{flB rpearueuocri y
posyviuHi i reopuouy Br4Kopr4crauui aa6yrvrx 3HaHb ra ylrinl.
<qo6pe>> CTaBI{TLCfl 3A BvIflB CTy.4eHTOM IIOBHI{X, CIICTeMaTI4.IHIIX 3HaHb iS AlaCqnnniUn.
ycnimHe BI{KOHaHHT npaKTurrHux 3aBAaHb, 3aCBOeHHr OCHOSHOI Ta
AOAaTKOBOi nireparypra, sAarHicrr Ao cavocrifisoro fronoBHeHHs l.a
oHoBJIeHHt 3HaHb. Ale y si4rosi4i cryAeHTa ua.qsHi HesHaqui rroMt4JrKr4.
(3anoBlJrbHo)) craBl4Tbct 3a BI4IB 3HaHHf ocHoBHoro HaBqaJ'IlHoro naarepiany B o6clsi,
AocTarHboMy An.lt lroAaJlblxoro HaBqaHut i wair6yrnsoi Qaxonoi 4ix.r6uocri,
rroBepxoBy o6isHauicrr s ocHoBHoro i 4o4arxoBoro lireparyporo,
uepe46aveHoro HaBqaJIbHoIo nporpavor,o; Nroxrasi cyrreri rroMt{JrKrr y
Br{KOHaHHi nparruuHrrx 3aBAaHb, aJre cryAeHT crrpoMo}r(Huia ycyuyrn ix i:
AOIIOMOTOIO Br4KJIanaqa.
(He3atroBiJIbHO)) Br4cTaBJlfieTbct cTyAeHTOBi, siAnosiAr tl(oro niA'Iac nigreopeuHt ocHoBHoro
[pofpaMoBofo MaTgpiany noBgpxoBa, cpparueHrapHa, uo 3yMOBJ]rOerbct
Ilorrarl(oBtrMu yrBrreHHrM!{ lrpo npeAMer BI4BrIeHH.fl. TaKzxa qIrHoM, orliHra
(He3a.4OBiJIbHO)) CTaBuTE,c.x CTyAeHToBi, lxUil HeCnpOMOlKHI4fi AO HaBqaHHt
qr4 BI4I(oHaHHs OaxoBoi Aitlbsocri nicn-r 3aKiHqeHHq BH3 6eg nosropHoro
HaBqaHHt 3a npofp aMoro B iArIO SiIHOT AI4 CIII4IIJI i HI4'
Koxtuufr MoAynb BI(JIIoqae 6atru 3a IIoTotIHy po6ory 6axataBpa Ha ceMiHapcbKHX'
[paKrr4r{Hr4x 3aHtTTflX, BIzI(oH aHHfl. caMocTifinoi po6oru, iuAueiAyanbHy po6ory, MoAynbHy
KoHrponbHy poSory.
BuxouanHs MoAynbHux KOHTpOJIbHI4X pOSir sAificHroerrcq 3 BI4KOpIICTaHHflM
po3ApyKoBaHI4X 3 aBAaHb.
Mo4ynruvfi xonrpoJrb 3HaHb cryAeHrie slificHroerbct uicrq 3aBepIUeHHq BnBr'IeHH{
HaBrraJrbHofo Marepiany nlo4ym'
Kinrrcicrt 6anie 3a po6ory 3 Teoperr4r{HuM MarepianoM, Ha npaKTI4rIHhX 3aH.f,Trrx, li4
qac BnKoH aHHfl. cauocrifinoi ra in4rani4yamsoi HaBrraJlbHo-AocniAHoi po6oru :arexzrl siA
AOTpI4MaHH.[ TaKI4X BTIMO| :
/ csoeqacHicrb BI4KoHaHH.f, HaBqarbHI'IX 3aBAaHb;/ rror,qnfi, o6csr ix nurouauua;
/ sxicrv BrrKoHaHHt HaBrraJIbHHX 3aBAaHb;
/ caturccrifinicrr BI4KoHaHHfl ;
/ rsop'aufi niaxil y BI4KoHaHHi 3aBAaHb;
/ iniqiarueHicrr y HaBr{anrniii lisnruocri'
VIII. MBTOTI,I HABI{AHHfl
L M e mo d u op zaruis a 4ii ma s di ilcH e n Hn H a B q ut u u o - n is H ae sn o u of d inn u u o c mi
1) 3a A?I(epeJrona inQoPuauii:
. cnoeecui; lexqiq (rpa4raqifiua, upoSleuua, nexqia-upec-xonsepeHuir) is
3acrocyBaHHflM *or.r'ot.pHrrx iuSoprnrau\fisux rexsolorifi (PowerPoint-
llpe:erlrauis), ceuinapz' IIoqcHeHH'tI, po3rloei4r' 6ecila'
. Haoraui.. oilocTepexeHH.fl, inrocrpar-1iq, AeNaoHcrpaqia.
' flparcmuqui: BnPaBu'
2) 3a lorircoro uepeAaui i cnpufiMaHHq HaeqaJ]uHoi inQopn'rauii: iH4yxrueui,
AeAyKTI4Bui, aualiruuni, cunreruqni.
3) 3a cTyrreHeM cavrocrifiUOCri MucJIeHHf : peilpoAyxrueHi, nolxyKoBi, AocniAut'tut'xi'
4) 3a cryreHeM r(epyBaHrrfl HaBqaJrbuorc
cairaocriftua po6ora cry4enrin: s r(Hr,rroro;
npoexrin.
il. Memodu cnxurvtyJuoraHHn irumepecy
nis u ae 0,x t' u ol d ian u no c mi :
1) Meroar crrrMyrroBaHHq inrepecy to
czryaqii uisHasamHoi HoBr43Hr4; crBopeHHt
auarorifi ronro).
Aiqr s lr icrro : ui4 r(eplBHr4rITBoM BvrKna1a.ta;
Br.rr(oHaHHr iulraeiayaJrbHHX HaBqarbHrlx
do HaqquHHn i uomueuuii HarvsJtbHo-
HaBqaHHrr: HaBr{€rlrui Azcxycii; creopeHHt
cwryarfifi saqixasreuocri (vero4 uixaszx
D( METOIU{IIHE 3AEE3ITEqEHH'[ KYPCI/
ouopui r(oHcreKTz ner<qifi ;
HaBrraJrbHi noci6uzru;
po6oua HaBqarbHa nporpaMa;
npe3eHrarlii ao nerqifi ;
sSipxa recroBr{x i xonrpoJrbHnx 3aBAaHb ArrA TeMarur{Horo
oqiuroeaurur HaBrr€rlbHr/rx Aoc.fl rHeHr cryAenrin;




X. flr.rranHfl AJIfl caMoKoHTpoJrIo 3 Kypcy <Icropin rapy6ixuoi.nireparypr>
Moaynu 1
1. Jlireparypnwir rpoueo XVII crorirrr, fioro cxlaAHicrb ra cBoepi4uicrr n pi:urax
HaqioualbHr,rx nireparypax.
2. Cycuinrno-icropuvue ni4rpynra ft ceirorrqAHi 3aca1r 6apoxo B nireparypi fr
Ml4crer{rBi XVII crolirrs.
3. Eapoxo rx npoei4ruafi naup.qNa icnaHcrrcoi nirep arypr4 XVII crorirr-s.
4. XapaxrepHi o3HaKr{ 6apoxo (.urauarnri:nr, r.axiuu.a Ao rourpacrie i aurzuouifr,
nura4lHnoi opualteuraqii, nrera$opraquicrt ft enl6levarrz.rHicrr) B reopuocri
KoHKperHoro rrr4cbMeHHr4Ka (sa na6opoM cryAeura),
5. Maurepus\a e icrancrr<ifi nireparypi.
6. Oco6nrzeocri <<reuHoro crr4Jto) y rBopr{ocri icnanqx llyica 4e fouropa-i-Aprore.
7. Icnaucrxzfi nltcrueHHIrK go6u 6apor<o O. ae KeseAo i fioro BHecoK y po3Br4roK
carr4pr4rrHoi nireparypn.
B. @inoco$cbKa ApaMa Kam4epoHa <Xnrrq 
- 
qe coH)) sx xeiHreceuqis 6apoxonux
yf,BneHb upo cnir ra nroAr.rHy.
9. <Cirr,rnniqiyc Civruniuicciuyc> fpirvrvrenrcray3eHa {r( H.aiiszTzHa.{uiuzfi reip
Hiueqrxoi nposu XVII crolirrs.
10. MeraQisrd.{Ha rxKoJra noesii e anrrificrr<ifi rireparypi XVII croliru. Tnopuicrr
fNoua founa.
1 1. floeua [Nona Mimroua <Brpaueuwfi,Pair>>: npo6revarvr<a, cr4creMa o6pasin.
12.I{mcuIII43M m nponi4unfi uanpnr,r $pauqysrxoi nireparypu XVII crorirr.s.
13. EcreuavHi npHHIII4nr4 Knachr{rr3vry. llpau4no rpbox eAHoorefi y ApaMaryprii (4ir,
vicqe, uac).
14. H. Byano i fioro roeMa <lloerIa.IHe MrrcrerlrBo)) sK po3Kpr.trrr ocHoBHr{x npr4Hqanie
ecrerr.rKr4 i noervxz Igrac?rur{3My.
15. )Kan Earncr llor<res (Monrep) 
- 
uaficrep Knacuqzcruquoi xove4ii, rBoperlb )KaHpy
<er4coKoi xonaelii>.
16.Konae4i.q-6arer Morirepa <MiutaszH-rrrJrrxrr{rr)). Bi4o6paxeHHr B xoH$nir<ri
nonreAii coqialrHux nporr4piu 4o6z a6colrornsnry.
1 7. Ocnoeni nireparypni nanp.sMKu npocnirnaqrxoi nireparypra.
18. OcnoeHi HarprMI{ nireparypra llpocnirunrrrBa: npoceirnvl:raxwir, r<lraczllr,r3M,
rpocnirHuqrxuft peali:nr, ceHTr{MeHraris\a ra [pepoMaHTLr3M.
19. {anienr [eSo ra fioro rraicqe n rireparypi pauuroro anuificrxoro llpocnirur4rlrBa.
20. @inoco0ctxi ra cycninrno-icropwqui nouflrvr A. triapo, Aiapo i <EnuraxloneAir>.
21. CoqiaJlbHo-rroJriru.{Hi ra ecrernqHi norrt.saa x{.Xt. Pycco.
22. Pozskrrox ceHruMeHranisvry B Anrnii xinq.s XVIII crolirrs i cycninrno-
$inoco$cbKa ocHoBa fioro xyAoxHboro MeroAy.
23.Icropix BI4HTTKHeHH{ poMaHy IZ.B. fere <CrpaN4aHlfl roHoro Beprepa>. Xar-rp,
TeMa, i4e.a pouaHy.
24. O6pas @aycra y rpare4ii fr.B. fere <<(Daycr>>, fioro Sinoco$crxe ra xyAo)KHe
3HAI{EHH{.
25. llpo6JreMa <nefiuapcbKoro Knawrrlr43My) y rBoprrocri Illiruepa.
Mo4yrs II
1 . 3 aranrir a xapaKre pvc'tLrKa p o MaHrr43 rtry. Tev ii poM aHrr43My.
2. Oco6rrueocri uir,rurxoro poMaHrr43My.
3. 3aranrHa xapaKrepzcrr4Ka rBopr{oori f. fefine.
4. CnoepiAHicrr rBopqocri E. T. A. fo$naana.
5. Erana po3BprrKy anuificrxoro poMaHrr43My.
6. 3aranrHa xapaKreprlcrl4Ka rBopr{oori AN. f. Eafipoua.
7. B. Cxorr 
- 
3acHoBHHK xaHpy icropzvnoro poMaHy.
8. CueqraQira po:nzrKy poMaHrrr3My y @panuii.
9. Povranru,ruuia icropzvriufi pouaH B. froro <Co6op llaplrsrrcoi Eorovarepi>.
1 0 . Oco6nneocri p o3Brrrr(y aM epr4r(aH c br(o ro po N.,.{ aHrH3My.
1 1.3acnosHzr( aMepur(aHcbr(oi noBenicrr4rfl4 B. Ipninr.
T2.lIesranorix npo lllxiprHy llanuoxy (D. Itynepa.
13. 3aranbFla xapaKrepl,rcrl{r(a Hosericrr4Kr4 E. llo.
14. Ponran H. foropna <rlepaona lirepa>.
I 5. Oco6nHsocri rroJrbcbr(oro poMaHrr43My.
16. floerz'auuit ur4Kn A. MiuxeB:aY,a <Kpuucrxi coueru>.
1 7. 3aranrHa xapaKrepr{crr4Ka pocificrxoro poMaHrrr3My.
18. Ponaanrz.rHi rroeMn M. IO. Jlepnronroea <[evou> i <Mqrapi>.
Moaynr III
1 . 3aramna xapaKTepprcrprr<a peani:nry. Itnro-{oei nocrari.
2. llpo6nevra Br,r3HaqeHH{ peanisrray a cyqacHoMy nireparyposuancrei.
3. XyaoNni npunqunz peariauy
4. Oco6rHsocri Qpanqy3bKoro peanisir,ry.
5. Oco6nrsocri pocificbKoro peanisvry.
6. Oco6nneocri anrnificbKoro peani:lry.
7 . Oco6nueocri anaepnKaHcbnoro peanisnay.
B. <JlroAcrra rolleAiq> O. Ae Eamsara: 3araJrbHa xapaKTepvrervKa.
9. Povan CreHAan.f, <9epeoue i uopHe>.
10.05'exrusuvrir, MeroA @no5epa. CouianbHo-rrcr4xorori.{uafi poMaH f. @no6epa
dlani Eonapi>.
1 l.Honaropcrxnfi xapaKrep reopuocri @. M. ,{ocroencbKoro. Pouau <3ro.rraH i
Kapa).
12.Pouan JI. Toncroro <<Anua Kapenina>: npo6neMarlrKa rBopy (<ayrraxa ciueftua> i
(AyMKa HapoAHa).
I 3.OcoSnunocri peanisnry r{. fixxenca.
l4.AerodiorpaSiunuft poiraaH [L EpoHre <[Nefiu Efipr.
XI. PBKOMEHAOBAIIA JIITEPAN/PA
O cruo erua.' Xyloxui rerccru
Jlireparypa XVII 
- 
XVIII crorirrtl/ KanrAepoH Ae ra Bapra, lleApo. Xums 
- 
qe coH./ Monrep. Mirqaur4H-rrrrrrxrzv. Crynrzfi. Taprro0. Cviruni vrauipHurli. Aou )Kyau.
r' MinrroH, fxou. Bipuri. Brpaveuufi,pafi, (sa xpecmouamien).y' Eepsc, Po6epr. lloesii
r' fe@o, {anienr. Po6inson Itpy:o./ Cei0r, fNouaran. Mau4pIa fynrinepa.
r' Bomrep. llpocrar<./ lere,ftorann Bonrsranr $on. Crpax<4aHHr loHoro Beprepa. @aycr.
r [Iinnep, @pi4pix. EanaAIa. Pog6iftHlaxu.
Jlireparypa XIX crorirrl
Pomaumusu
r' Eafipou, f>xopAx fopAou. llalouulturBo 9afiltA faponr4a./ foronr, Muxora BacHruosrau. Beuopr4 Ha xyropi no6nusy /{Hxanrxz./ foropu, Harauieru. Earpana nirepa./ fo$vaH, Epucr Teo4op Anralefi. 3onorzfi roprrrnK. Kpnxirxa I-{axec ua upi:enclKo
Ilzno6ep./ froro, Bir<rop. Co6op llapzsrxoi Eoroiraarepi./ IpsiHr, Baruinrron. CouHa notul4Ha./ Jlepnrouron, Muxafino lOpifionrau. Biprui. fenaoH. Murapi.
r' Miqxeenu, A4aru. Kpznacrxi coneru.
,/ flo, E4rap Anan. 3onorvfi )Kyr(. B6zecreo Ha Bynrui Mopr. Maqruzx i nponann.a./ Crorr, Banrrep. AfieeHro.
Pea,xisu/ Batrczar, OHope Ae. Barmo fopio. fo6cex./ Eponre, Lllaprorra. fNeftn Efip./ Epottte, Enrini. Eypeeepxrz (poc. - <fpo:onofi nepeean>)./ lixxenc, r{aplrs. foru6i i cun./ [ocroencrrzfi, @eaip Mzxafirosu.{. 3ro.{nu i xapa.
r' Cteurasrc. r{epnone i vopue./ Mapx TeeH. llpuro4ra Tovra Cofiepa. llpraro4n fernr6eppi Oinna./ Texxepefi, Bimrvr Mefixnic. -fprraapol( MapHocrlaBcrBa./ Torcrofi, JIen MurorafioBuq. Assa Kapeuiua.
r' @no5ep, frocran. llani Eonapi.
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